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RAE 
LA PÁGINA WEB COMO INSTRUMENTO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
PARA EL FOMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS VALORES EN LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER CICLO DEL COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER   
Autora: Margie Constanza Rodríguez López 
Este es un trabajo de investigación que responde  a la necesidad de la población involucrada,  
cuyo problema se centra en la Insuficiente preparación de los docentes para la enseñanza del área 
de Ética y Valores, lo que desvincula de alguna manera al plan curricular del proyecto de la 
institución y lo que incide en la problemática convivencial de la misma. 
Palabras claves: 
Ética: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 
comportamiento humano. 
Valores: Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 
manera de ser y orientan su conducta. 
Convivencia: Acción de convivir.  Concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de 
grupos humanos en un mismo espacio. 
Como citas bibliográficas relevantes se tiene: 
Margie Rodríguez  y Cristy Páez (2006) Propuesta metodológica para la enseñanza del área de 
Ética y Valores. Especialización en Gerencia y proyección social de la Educación. 
Mercedes Salazar (2000) Un estudio de los valores de los egresados de la U.P.E.L. La acción  
docente permite al estudiante sentirse cómodo, seguro, recibir afecto, solidaridad, respeto y 
confianza. 
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Manuel Jiménez Hernández (2000) Competencia social: intervención preventiva en la escuela. 
La labor de la enseñanza es una combinación de recursos humanos y materiales que facilitan el 
aprendizaje. 
Antonio Pérez (2000) Nuevas parábolas para educar valores. Es indispensable la promoción de 
los docentes como instrumento fundamental para aportar al éxito institucional. 
M. RITTER (1980) Desarrollo Psiquiátrico. Factores que afectan el correcto equilibrio de los 
valores. 
JORGE MURCIA (2004) Redes de saber, Investigación virtual, proceso educativo y 
autoformación integral. La autoformación y capacitación  a través de las TIC. 
 JORGE MARCONI (2006) Gestión Educativa.  Gestión Directiva y  
Gestión Pedagógica. 
MEN (2008) Guías para el mejoramiento Institucional.  Una Institución de calidad. 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1994) La formación ética y moral se promoverá en el 
establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 
ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo. (art. 
25).  
 MEN (1998). Los lineamientos curriculares sobre la enseñanza del área de ética y valores y sus 
implicaciones en la preparación de los docentes. 
En cuanto a la metodología se dan las siguientes características: 
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Es una investigación de tipo cualitativa cuya población es la Comunidad educativa de  ciclo I del 
Colegio INEM Francisco de Paula Santander en Bogotá; como muestra para el diagnóstico son  
13 Docentes del ciclo I y la muestra para la medición del impacto la conforman 233 sujetos del 
ciclo I, entre ellos, 11 maestros y 222 padres de familia. 
La ruta de gestión educativa se desarrolla mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) 
Como aporte teórico de la  propuesta se destacan se da la construcción de una propuesta para la 
capacitación de docentes del ciclo I del colegio INEM Francisco de Paula Santander, sobre el 
área de ética de valores; como prácticos, se desarrollan los contenidos y actividades sobre el área 
de ética y valores y como impacto social, se da el Fomento y la construcción de valores en los 
estudiantes del ciclo I. 
De la investigación se concluye que: 
Más del 90 % de los docentes encuestados afirman que entre los mecanismos más utilizados  
para documentación y capacitación son las páginas web; así mismo consideran que la formación 
a través de las páginas web son un efectivo mecanismo de capacitación. 
Al implementar minuciosamente este proyecto, se observan cambios de comportamiento de los 
estudiantes de los grados más pequeños, que se evidencian especialmente en la disminución de la 
agresividad y el aumento por el respeto al otro, dentro y fuera del aula de clases. 
Más del 90 % de los padres de familia e de los estudiantes del primer ciclo del colegio INEM 
Francisco de Paula Santander encuestados se sienten involucrados en las actividades que realizan 
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los docentes de sus hijos con respecto al fomento de los valores y aseguran que sus hijos (as) 
presentan cambios positivos gracias a las actividades que las docentes realizan. 
La mayoría de los docentes de la muestra que conocen la página web, abrieron espacios dentro 
del horario semanal para desarrollar las actividades de ética y valores. 
Se hace necesario que el docente esté en continua formación y capacitación en algunos aspectos, 
como es el caso de estrategias para formar en ética y valores y así cambiar las deficiencias 
convivenciales que permitan modificar patrones de comportamientos negativos, como 
consecuencia de la pérdida de valores generalizada en la sociedad. 
Los proyectos establecidos por las Instituciones, hacen parte de la carta de navegación de estas; 
su existencia se justifica en la obligación de suplir las necesidades no solo académicas sino 
sociales que las enmarcan. 
El ámbito familiar de cada estudiante influye directamente en las formas de comportamiento en 
todo sentido, por tanto al reconocerlo se da el primer paso para generar estrategias enfocadas a 
reforzar o crear actitudes dentro del marco general de la ética y los valores y así mismo 
contribuir al establecimiento de normas y acuerdos que repercutan positivamente en la sociedad 
inmediata de cada uno e ir avanzando en un cambio social más amplio. 
22 de Octubre de 2015 
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1.  Planteamiento del problema 
     En el primer ciclo de Educación del Colegio INEM Francisco de Paula Santander, no existe 
un docente especializado en el área de Educación ética y valores humanos, por tanto los docentes 
de este ciclo están encargados de impartir todas las áreas del currículo, a excepción del área de  
Idioma Extranjero (Inglés) y Educación Física; entonces,  independientemente del área en que se 
tenga especialidad, la formación en valores debe ser una fortaleza en el desempeño de todos los 
docentes. 
     La formación en el área de Ética y Valores es producto de la visión personal de formas de 
comportamiento de acuerdo a la convicción  y experiencias propias de los docentes, muchas 
veces lejos de lo que pretende la institución en sus objetivos, o por el contrario, la formación en 
valores humanos se inclina más por un marco de permisividad, que se evidencia con frecuencia 
en los actos convivenciales de los niños y niñas de la Institución. 
     Por otra parte,  teniendo en cuenta el desempeño personal como docente de Básica Primaria, 
el desconocimiento de los lineamientos curriculares en el área de Educación ética y valores 
humanos incrementa la problemática que se plantea, pues no existe un horizonte claro y 
unificado sobre el área en mención, por tanto la convivencia en algunos grados se hace difícil en 
todos los aspectos, retrasando el alcance de metas individuales, grupales e incluso 
institucionales, pues existe una deficiencia en la competencia para asumir autónomamente los 
procesos de formación,  lo que hace que se pierda de vista el bien común. 
     Entonces, con el conocimiento de la situación en cuestión y respondiendo a la necesidad de la 
población involucrada,  se concluye como problema científico la Insuficiente preparación de los 
docentes para la enseñanza del área de Ética y Valores, lo que desvincula de alguna manera al 
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plan curricular del proyecto de la institución, lo que incide en la problemática convivencial de la 
misma. 
2. Antecedentes 
Desde la  experiencia como docente y con los resultados de un trabajo anterior realizado 
en la especialización “GERENCIA Y PROYECCION SOCIAL DE LA EDUCACIÓN”, 
enfocado a un planteamiento metodológico y didáctico para la enseñanza del área de Ética y 
Valores, se concluye que la famosa crisis de valores en la que la sociedad actual se encuentra, 
exige que los docentes de cualquier área y cualquier nivel adquieran herramientas que les 
permitan asumir y abordar situaciones que requieran del afianzamiento de los valores humanos y 
así generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos que den inicio a un 
cambio hacia nuevas realidades para estimular el surgimiento de nuevos modelos de sociedad 
con mejores condiciones de vida. 
Bustos y Ramos (1998) citados por Salazar (2000) diseñan propuestas de estrategias en 
diversos planteles donde el docente orienta a sus alumnos y los motiva en su vocación; 
reflejando esta investigación la importancia que tiene la acción docente en el logro de objetivos 
que le permite al estudiante sentirse cómodo, seguro, percibir el incentivo, recibir afecto, 
solidaridad, respeto y confianza. 
Vásquez (1999) citado también  por  Salazar ( 2000) señala que la práctica del valor 
desarrolla la humanidad de la persona, mientras que, la práctica contraria lo despoja de esa 
cualidad. Se evidencia de esta manera la responsabilidad que le corresponde a la sociedad en 
permitir y facilitar esta práctica permanente que garantice una mejor función en este sentido 
desde los inicios de la educación.. 
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Pérez (2000) realizó un estudio de carácter documental con el propósito de analizar los 
valores del Directivo docente para optimizar el clima organizacional en las escuelas básicas, 
quedando demostrado que se requiere de la promoción de ellos como instrumento fundamental 
para aportar el éxito institucional.  
Jiménez (2000) realizó una investigación documental sobre la gerencia del aula ante la 
implantación de un nuevo diseño curricular en una institución educativa, destacando los 
resultados, en la cual la labor de la enseñanza es una combinación de recursos humanos y 
materiales que facilitan el aprendizaje en forma útil. 
Tárraga (2000) citado por Salazar (2000) en su investigación sobre el rescate de valores 
para la excelencia educativa señala que: 
“es necesario que el gobierno conjuntamente con cada una de sus regiones apoyen inquietudes e 
iniciativas particulares a través de ideas formativas y mantengan el núcleo familiar como una 
genuina base social y a los jóvenes que son la generación de relevo. Está en las manos del 
docente capacitar y crear en los educandos, valores que le sirvan de guía para establecer normas 
sociales, principios y conductas duraderas que consoliden y refuercen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Por su parte, Briceño (2000) citado también por Salazar (2000), realizó un estudio de 
campo de carácter descriptivo, cuyo propósito fue diagnosticar la forma en que el docente 
gerencia el proceso de aprendizaje de la historia regional y local del séptimo grado de educación 
básica. Concluyó que los docentes en su mayoría no dirigen de manera eficaz y eficiente el 
proceso de aprendizaje de la historia regional y local; así como adolecen de los conocimientos 
básicos inherentes a esta área.  
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Estas investigaciones constituyen un aporte significativo a este estudio puesto que señala 
la importancia del uso de los procesos gerenciales encaminados a la implementación de 
proyectos y a la necesidad de liderar la búsqueda y puesta en marcha de estrategias pedagógicas 
innovadoras y pertinentes para fomentar o rescatar los valores socioculturales; además, esta es 
una propuesta de fácil acceso, no solo para los docentes de la institución en la que se realizó el 
trabajo de investigación, sino para cualquier colega, pues la implementación se hará por Internet, 
en una página web.  
3. Justificación 
Este es un mundo y  un país sujeto a importantes cambios y transformaciones que obligan 
a preguntarse sobre el sentido de la vida y sobre la vida misma. Se generan preocupaciones sobre 
la situación social que se afronta y que afecta los procesos de socialización y de educación 
especialmente en la niñez, preocupaciones que se extienden al quehacer docente referido a la 
formación moral. 
Por otra parte, apoyado en los fundamentos de la gestión educativa,  una institución 
siempre debe plantear planes de mejoramiento continuo para apuntar siempre a la calidad; una 
institución educativa no es sólo un edificio donde se trabaja o se estudia; es un conjunto de 
personas y bienes promovido por autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es 
prestar el servicio de la educación. Asimismo, es un espacio donde ocurren los procesos de 
enseñanza y aprendizaje orientados por principios de oportunidad, equidad y convivencia de la  
comunidad en general. 
A las preocupaciones e interrogantes se les busca solución y respuesta en viejas 
tradiciones y en las más actualizadas discusiones en el campo filosófico y  pedagógico; sin 
embargo, lo único cierto es que de la educación ética y moral se debe tener muy claro  su 
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verdadero alcance y sus limitaciones, por lo que se debe partir de que todo acto educativo 
encierra un comportamiento ético  y político, pues el propósito fundamental de la educación es 
preparar para la vida y para el conocimiento; es un ejercicio de socialización, cargado de 
contenidos, de jerarquías, de escalas valorativas, normativas y morales, por un lado represivos y 
por el otro permisivos. 
La función docente cobra mayor responsabilidad al asumir una educación en valores, es 
por ello necesario establecer directrices estratégicas que permitan desarrollar esta educación. La 
formación y el ejercicio del educador deben abarcar el dominio de contenidos y la competencia 
en la capacidad de comunicación. 
Estas ideas hacen parte de la planeación en el aula basadas en valores que consideran el 
hecho educativo como un proceso integrado, global, holístico, donde los principales personajes, 
el docente y el estudiante, juegan un papel primordial en la construcción de una nueva sociedad. 
Por supuesto, es el docente quien tiene el mayor compromiso, de allí que éste debe hacer énfasis 
en su formación y transmisión de estos contenidos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando algunas investigaciones sobre la enseñanza 
del área de ética y valores y diversas reflexiones al respecto, es importante  orientar la formación 
para que los docentes, puedan ejercer con propiedad el proceso de enseñanza  y aprendizaje de 
esta área y lo que precisa reconocer  es que si no se realizan investigaciones que contribuyan al 
desarrollo de dicho proceso, cuya importancia se ha reconocido ampliamente, encontraremos que 
la crisis de valores continuará influyendo negativamente en diversos aspectos del devenir social. 
El uso de la página facilita la apertura y permanencia de espacios de participación y 
pretende que los docentes sean autodidactas en cuanto a la capacitación sobre el conocimiento 
del área de Ética y valores, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares emanados por el 
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Ministerio de Educación y relacionados con los objetivos propios de la institución. Por otra parte 
con esta capacitación se pretende también sugerir algunas estrategias metodológicas y prácticas 
que conllevan a la implementación adecuada del área, según lo establecido por los estamentos 
gubernamentales y de la Institución y por consiguiente contribuir a los procesos académicos y 
convivenciales de la misma. 
4. Pregunta científica 
¿Una página web como instrumento de capacitación virtual sobre el área de ética y valores 
dirigido a los docentes del primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula Santander 
permitirá el fomento y construcción  de los valores en los estudiantes? 
Con miras a la solución del problema mencionado y la realidad objetiva sobre la cual se 
actuará en esta investigación denota que el objeto de estudio  es  el Proceso de enseñanza y 
aprendizaje del área de Ética y Valores en  el primer ciclo de Educación básica y el campo de 
estudio corresponde a la preparación  de docentes del primer ciclo de la institución educativa 
distrital  INEM  Francisco de Paula Santander para la enseñanza del área de ética y valores con 
apoyo de una página web.  
5. Objetivos 
5.1 Objetivo general 
Elaborar una página web como instrumento virtual de capacitación docente sobre la enseñanza 
del área de ética y valores para el fomento y construcción de los valores en los estudiantes del 
primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula Santander. 
5.2 Objetivos específicos 
- Valorar el estado actual de la preparación de los docentes para la enseñanza del área de Ética y 
Valores.   
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- Establecer los contenidos del área de ética y valores,  necesarios  para la capacitación de los 
docentes del primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula Santander. 
- Verificar el impacto de la herramienta de capacitación virtual en la comunidad educativa del 
primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula Santander. 
 
6. Marco teórico 
6.1. Institución de calidad 
 Un establecimiento educativo autónomo,  responsable e inclusivo, debe preocuparse por 
brindar una atención pertinente a las poblaciones diversas y en condiciones de vulnerabilidad, y 
garantizar el derecho a la participación enmarcado en un contexto social y comunitario 
específico en el que los estudiantes, los padres de familia y la comunidad cada vez adquieren 
mayor protagonismo.  
Este tipo de establecimiento tiene enormes desafíos relacionados con los nuevos 
requerimientos y exigencias de la modernización, los cuales se concretan en un uso más 
intensivo de los medios y las nuevas tecnologías y maneras de comunicación oral y escrita; en la 
recopilación, uso y análisis de una cantidad creciente de información para solucionar problemas 
complejos; en el trabajo en equipo y el manejo de un segundo idioma; y en la utilización de 
herramientas informáticas y de la Internet como fuente invaluable de datos y consulta. Por ello, 
los procesos de mejoramiento tienen que considerar, necesariamente, estos elementos para 
fortalecer las instituciones.  
La autonomía escolar y la integración institucional traen consigo la necesidad de 
organizar muy bien las actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos y las metas 
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establecidas. Por ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación se convierten en 
herramientas básicas para garantizar que lo que haga cada integrante de la institución tenga 
sentido y pertenencia dentro de un proyecto común. En otras palabras, es fundamental lograr que 
todos apunten al mismo objetivo bajo el liderazgo del rector o director y su equipo. 
Para ello, la comunicación es indispensable. Este concepto no se limita al hablar; es un 
proceso fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y en el interés real 
hacia los demás. Implica escuchar de manera genuina a los compañeros y a las personas a las que 
sirve el establecimiento educativo; estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en 
general. También requiere transmitir ideas, percepciones y conceptos de manera comprensible y 
oportuna a diferentes interlocutores. Una buena comunicación facilita la construcción de 
estrategias comunes para enfrentar los problemas que afectan a la institución. Además, fortalece 
el aprendizaje individual y colectivo, y está en la base del trabajo en equipo. 
Cuando se trabaja conjuntamente con otras personas se aumentan las posibilidades de 
tener resultados y productos más sólidos, pues todos los integrantes del equipo se vinculan para 
aportar sus ideas, experiencias y conocimientos, de forma que unos aprenden de otros. 
Igualmente, se desarrollan las capacidades de argumentación y negociación, lo que contribuye a 
la consecución de acuerdos sobre diferentes temas. Estos consensos, a su vez, darán mayor 
legitimidad a las decisiones y permitirán un alto nivel de compromiso con las tareas que cada 
persona desarrollará. 
La comunicación y el trabajo en equipo se facilitan cuando se utilizan sistemáticamente 
datos e información pertinente que guían las acciones y orientan la toma de decisiones. Conocer 
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la dinámica escolar, los estudiantes y sus familias, los problemas y los desafíos del entorno 
permite seleccionar las estrategias más apropiadas.  
Además, contar con información actualizada y precisa da elementos para determinar si se 
alcanzaron los resultados esperados y rendir cuentas a todos los integrantes de la comunidad 
educativa sobre los avances obtenidos. 
Una Institución educativa que mejora continuamente Tiene un modelo organizativo 
basado en el liderazgo claro del rector y en el trabajo en equipo para que los docentes y 
directivos se involucren en proyectos y tareas comunes; reflexionen críticamente sobre sus 
prácticas; y desarrollen sus capacidades para comunicarse, negociar y llegar a acuerdos básicos 
sobre los temas fundamentales de la vida institucional. MEN (2008) 
6.1.1. Gestión Directiva 
Este proceso tiene como punto de partida  ejercer el liderazgo, y cuidar que todas las 
demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro de la visión 
institucional. Implica, así mismo, las diversas tácticas de funcionamiento: organigramas, 
distribución de la tarea, división del trabajo, canales de comunicación formal y el uso del tiempo 
y de los espacios, es decir,  es el soporte del  resto de las dimensiones, con el propósito de 
articular su funcionamiento para facilitar los procesos institucionales y la inclusión de la 
institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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6.1.2.  Gestión académica – pedagógica 
Esta gestión es eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, por lo que 
enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño social, profesional y personal. 
Por tanto se refiere a cómo el establecimiento decide y organiza las acciones y recursos 
de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento constante del currículo; 
así mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten 
la programación, control y evaluación de la aplicación del mismo, asegurando la apropiación y 
mejoramiento constante y la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esta dimensión se refiere específicamente a las actividades propias de la institución educativa 
que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen 
con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de la 
enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Marconi (2006) 
6.1.3  El ciclo Deming,  ciclo PHVA o  espiral de mejora continua: 
Las siglas significan PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR y se considera 
una estrategia de mejora continua de calidad en cuatro pasos, muy utilizada en sistemas de 
gestión de calidad.  
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas un progreso 
integral en cuanto a competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 
calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, incrementando la participación del 
mercado y aumentando la rentabilidad de la organización 
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Planificar 
Para su implementación se establecen las actividades del proceso necesarias para obtener 
el resultado esperado. Al tener en cuenta el resultado esperado para las ejecutar las acciones, la 
exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a 
mejorar. Cuando sea posible conviene realizar pruebas piloto para probar los posibles efectos. 
- Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso 
- Detallar las especificaciones de los resultados esperados 
- Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, verificando los requisitos 
especificados. 
Hacer 
Se ejecuta el plan estratégico, lo que lo compone: organizar, dirigir, asignar recursos y supervisar 
la ejecución, mientras se recopilan datos para verificarlos y evaluarlos en los siguientes pasos. 
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Verificar 
Pasado un periodo previsto de antemano, los datos de control son recopilados y analizados, 
comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y, en 
su caso, evaluar si se ha generado la mejora esperada. 
- Monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las conclusiones.  
Actuar 
Con base en las conclusiones del paso anterior elegir una opción; si se han detectado errores 
parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PHVA, si no se han detectado errores 
relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los procesos. Si se han detectado errores 
insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos y finalmente, documentar el proceso y 
ofrecer una retroalimentación para la mejora en la fase de planificación. (Katherine Torres 
Saumeth, 2013) 
6.2 La evaluación en el área de ética y valores 
Los valores reflejan las personalidades del individuo y son la expresión de la 
internalización moral, cultural y afectiva que intrínsecamente lleva en sí y puede exteriorizar en 
el medio social donde se desenvuelve al dar importancia a las normas, pautas y deberes 
consagrados en la Constitución y las leyes, y que es deber de todo ciudadano acatar, respetar y 
obedecer en forma ejemplar en todas las manifestaciones conductuales, como una organización 
armónica e interna de sus relaciones humanas dentro y fuera de la escuela y muy especialmente 
con vecinos, con los integrantes de su comunidad y los demás miembros de su núcleo familiar. 
Romero (1988) 
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La institución no debe solo abarcar un contenido científico, técnico y cognoscitivo, debe 
abordar aspectos éticos y morales que comprendan la cultura humana. Para  Campos (2000) 
educar es formar el carácter, en el sentido más extenso del término para que se cumpla un 
proceso de socialización imprescindible. Educar en ética y valores atiende a una necesidad ya 
desvirtuada; la educación debería tener en cuenta actitudes y valores que forman parte de la 
moral humana, abarcando aspectos como solidaridad, tolerancia, sentido de responsabilidad, 
hacia acuerdos fundamentales y defensa de la paz. 
  El problema inicial en la evaluación del área de ética y valores proviene desde que 
todo gira en torno a lo que para muchas culturas son  creencias liberales, aun cuando en los 
últimos tiempos (postmodernos) se experimente insatisfacción ante algunas de las 
consecuencias a las que tales creencias han llevado. 
Desde los años 70  se reconoce una esfera privada reservada al individuo en la que no 
debe interferir el poder público sin el consentimiento personal. En los dos últimos siglos, este 
liberalismo se ha convertido en la «filosofía de la vida» occidental, comúnmente aceptada, 
por la que se hace de la esfera privada un ideal normativo y el espacio de soberanía 
individual, siempre que no cause perjuicio o impida la libertad de los demás.  
Las acciones y decisiones individuales, referidas a valores, no son evaluables 
porque no pueden ser ajustadas a patrones válidos intersubjetivamente, compartidos por la 
comunidad social. CC.OO (1999) 
Si por el contrario -se suele alegar-, se tuviera un cierto consenso intersubjetivo y una 
preocupación compartida sobre los comportamientos o modos de vivir, sin esta con-
traposición radical heredada entre lo público y lo privado, cabría, entonces, en este ámbito 
educativo, como solemos hacer en los restantes, una acción educativa explícita dirigida a 
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corregir y evaluar aquellos preconceptos o modos de ver y actuar que no se adecuan a los 
que constituyen la tradición cultural (de la que se supone es representante o conoce el 
docente) o configuran la propia comunidad escolar. Estos modos de vida y patrones 
comunes compartidos constituirían legítimamente el criterio referencial necesario para educar 
y evaluar. 
Existen dos grandes principios que son recomendados como guía para la selección de 
objetivos educativos en el campo afectivo. Uno es el principio político de que la función de la 
escuela en una sociedad democrática es ayudar a los alumnos a proporcionar medios para 
incrementar la independencia de juicio y acción, pero no adoctrinarlos en un particular punto 
de vista político o sectario. El otro es el principio ético de que cada individuo tiene un derecho 
a la privacidad que no puede ser invadida por la escuela. 
Las instituciones educativas deben mantenerse neutrales tanto acerca de las 
diversas visiones de «vida buena»  como de la pluralidad de proyectos individuales de 
vida, sostenidos por los grupos o los individuos. Dentro de los límites que, para 
preservar el ejercicio individual, impone una teoría liberal de la justicia, la gente es libre 
para tener su propia visión de «vida buena». Los individuos son y deben ser autónomos 
para elegir los fines a perseguir.  
De este  modo se pide a la escuela, a la vez, que promueva una moral individual, 
respetando la libertad y las opciones morales. Por tanto la tarea en que están inmersos los 
docentes en nuestra sociedad es, adaptar al estudiante a un determinado rol social y  enseñar 
a los jóvenes a pensar por ellos mismos, a ser autónomos. 
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El segundo postulado, que se señala, es la separación de la esfera pública y la privada. 
Relegar los valores y actitudes al ámbito individual hace que la escuela deba permanecer 
neutral en todo lo concerniente a dicha esfera privada; sólo tiene que intervenir cuando su 
manifestación pública afecte negativamente a otros. 
No obstante, si bien se mantiene la idea que las instituciones educativas son neutrales 
valorativamente acerca de los diferentes puntos de vista sobre la «vida buena», puesto que 
éstos son plurales y cada uno puede tener su ideal particular, también sostenemos que 
tienen responsabilidad en promover y asegurar la justicia, como único modo de solucionar 
los posibles conflictos. Los derechos humanos, que son primariamente derechos 
individuales, son expresión de una concepción compartida de lo justo e imparcial, que 
unifican la sociedad civil y marcan el ámbito de intervención de la escuela en los valores. 
No cabe hacer recaer la resolución de la evaluación de actitudes y valores en 
determinadas tecnologías que pudieran proporcionar resultados objetivos, pues algunos 
instrumentos y técnicas  debidamente contextualizados, pueden ser útiles a los docentes en 
la tarea, pero se debe tener en cuenta que el problema de la evaluación de este ámbito es el 
compromiso compartido por revisar colegiadamente en la práctica educativa. Ritter (1980) 
En general, de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho de la evaluación en 
ética y valores, cifrada en la calidad moral del propio proceso y la práctica en el aula y en la 
institución educativa, la orientación metodológica de la evaluación se mueve en una doble 
línea:  
A nivel del profesor, posibilitar una «investigación-acción» sobre su práctica, por lo que 
gran parte de la metodología recogida procede de esta corriente, especialmente la 
observación y la reflexión. 
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Y a nivel de métodos y técnicas, en una metodología cualitativa, es valioso el 
profesor, como investigador de su propia acción y con la autonomía de un profesional, es un 
observador participante de su propia práctica en clase y de la vida de la institución 
educativa. 
Esta doble línea va unida en la medida en que la evaluación, una vez que abandona el 
propósito del control estandarizado de adquisición por los alumnos de los objetivos y 
contenidos prefijados, se convierte en un elemento de investigación del proceso de 
enseñanza, orientado a la mejora curricular y profesional de los profesores, para lo que se 
requiere una metodología cualitativa que pueda captar, mediante datos descriptivos, las 
interacciones, los procesos y cambios, en el momento en que se producen, y que permita 
comprender y valorar los procesos. 
6.3. Factores que afectan el correcto equilibrio de los valores 
Existen unos estudios médicos que sustentan la importancia del desarrollo de los valores en 
los niños y niñas y los factores que afectan su correcto equilibrio. A continuación se 
especificarán algunos: 
6.3.1. Factores biológicos. 
Genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón genético familiar. Existen 
ciertas características de la maduración que son propias de la carga genética, como pequeñas 
demoras en la aparición del lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades 
cognitivas. También es importante considerar el patrón genético individual: existen niños que se 
apartan de las características básicas del desarrollo de sus hermanos sin que ello constituya una 
anormalidad.  
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Prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén influenciados por 
características fisiológicas de la madre (edad, nº de la gestación, estado emocional, etc.) Se 
desconoce la influencia sutil de algunas patologías leves durante el embarazo. 
Factores perinatales: Son conocidos los factores peri natales que determinan retraso o 
anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas variaciones del desarrollo tienen también 
influencia los fenómenos de hipoglicemias Postnatales: Diversos factores fisiológicos como la 
alimentación, las inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el 
desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Sin embargo se encuentran dentro del rango 
normal.  
6.3.2. Factores ambientales.   
Tanto o más importante que los factores biológicos, son los factores ambientales en la 
determinación de un desarrollo normal. Todos los factores que se analizarán interactúan entre si 
y con factores de tipo biológico.  
Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también causa alteraciones 
del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor desarrollo específico de determinadas 
áreas en un niño o niña esté dado por factores culturales que generan mayor estímulo en ciertos 
aspectos. El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas donde la estimulación 
tiene efecto muy importante.  
Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del desarrollo. Su 
importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño equilibrado, en sus aspectos emocionales, 
sociales y laborales. Las alteraciones del vínculo con los padres o con la familia, pueden afectar 
el desarrollo.  
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6.3.3. Normas de crianza. 
Aunque las normas de crianza pueden incluirse en estimulación, vale la pena comentarlas 
aparte. El desarrollo de hábitos, la interacción con hermanos, el grado de independencia y 
variados aspectos valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y 
sus variantes.  
6.3.4. Factores culturales y socioeconómicos.   
El desarrollo de cada niño está influenciado por la cultura del grupo humano al que 
pertenece (por ej. localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen 
determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses; modelos conductuales 
específicos; valores sociales, religiosos, etc. 
 A pesar de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el desarrollo el nivel 
socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel determina distintas oportunidades de 
estimulación, de educación, valores sociales diferentes que se pueden reflejar en las variaciones 
del desarrollo normal. 
6.3.5. Condiciones de la familia. 
Debemos destacar la importancia de las características de la familia sobre el desarrollo del 
niño. Vale la pena enumerar las características de la familia que favorecen un desarrollo normal:  
Cercanía afectiva: Un adecuado afecto entre los distintos miembros de una familia 
favorece el desarrollo del niño. Una calidez adecuada entre padre e hijo y entre hermanos 
determina un desarrollo normal.  
Acuerdo relacional: Deben existir reglas sobre los distintos miembros de la familia. Estas 
reglas deberán ser comunes para todos. 
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Equilibrio en la cercanía parental: El niño debería estar cercano afectivamente tanto con 
sus padres como con sus hermanos u otros parientes. Un acercamiento excesivo a uno de los 
padres genera conflictos en el desarrollo.  
Jerarquía parento-filial definida: Esta jerarquía superior de los padres permite establecer 
una relación adecuada en cuanto a normas, hábitos, valores, etc., lo que genera un 
comportamiento infantil sin conflictos.  
Normas claras y flexibles: Como consecuencia del párrafo anterior se deduce que deben 
existir normas claras sobre los que se asienta la conducta del niño. La existencia de reglas claras 
no impide que ellas se flexibilicen en ciertas situaciones.  
Interacción autónoma con iguales: Los padres deben permitir que los hermanos resuelvan 
solos algunos conflictos, permitiendo así acuerdos relacionales del subsistema hijos. Una 
intromisión excesiva de los padres sobre los hermanos no favorece el desarrollo de éstos.  
Límites claros de los subsistemas familiares: Existen problemas que son de exclusiva 
incumbencia de los padres y otros que lo son sólo de los hijos. Ritter (1980) 
6.4. Relación entre  las categorías “capacitación, autoformación y tecnologías” 
Esta es una época atrapada por las TIC (tecnologías de la información y las 
comunicaciones), que amortiguan los golpes de la educación tradicional. Esta llamada educación 
virtual va más allá del simple hecho de trasmitir información, usando nuevas y avanzadas 
tecnologías en el proceso del conocimiento, no es simplemente cambiar el libro impreso por el 
texto electrónico, el tablero por Internet o la tiza por el teclado sino que se pretende construir 
nuevos escenarios o ambientes educativos virtuales en la transformaciones interactivas de 
comunicación. 
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Las redes electrónicas despejan de nuevos horizontes y sumergen a la sociedad en una 
cultura del trabajo intelectual, científico y tecnológico del nuevo proceso formativo, pues la 
comunicación virtual es el producto del accionar de los grupos en nuevos paradigmas y 
estrategias propias de juego o redes del saber. 
Dentro de este contexto se construyen estrategias que recuperan la estrecha relación entre 
pensamiento y acción; se establecen nuevas formas de comunicación entre saberes y contextos 
socioculturales, se desarrollan mecanismos y espacios para la comunicación, la capacitación y la 
autoformación. 
El proceso de capacitación y autoformación virtual puede desarrollarse desde diferentes 
perspectivas, puesto que el modelo educativo virtual es una visión que conserva lo esencial del 
tema pero permite ser interpretado de manera particular, conservando el profundo sentido 
formativo integral. 
Murcia ( 2004) piensa que un curso virtual fácilmente puede encajar en el estilo de vida, 
necesidades, ritmos de aprendizaje  y compromiso del usuario. Sus contenidos pueden 
actualizarse a través del correo electrónico, la conferencia en línea y otros recursos, cada día más 
tecnificados y generalizados. 
La autoformación y capacitación  a través de las TIC puede motivar y desarrollar la 
calidad y la pertinencia, transformando los paradigmas del trabajo académico. Lo que ha llevado 
a plantear la necesidad de renovar continuamente los procesos de formación profesional  y los 
resultados del conocimiento para la vigencia y actualización mundial. 
La página web y el uso de herramientas  de comunicación en línea, influyen 
significativamente para establecer relaciones de diálogo entre las personas, teniendo en cuenta 
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los criterios de capacitación y autoformación para el diseño de páginas web. En educación, el 
fortalecimiento de las interrelaciones afecta puntualmente las áreas del conocimiento. 
Lo anterior permite integrar la virtualidad en el proceso de autoformación o capacitación 
lo que implica que la acción pedagógica bien enfocada, necesariamente se convierte en una 
acción investigativa, científica y tecnológica y que responda a necesidades o problemas 
personales e institucionales con los cuales se identifican las alternativas de solución, de acuerdo 
con las actitudes de los implicados, según su manera de percibir su convicción y poder de 
decisión. 
Las técnicas utilizadas por las TIC, permiten a los educandos seguir  una capacitación a 
su ritmo e integrarse a centros de recursos multimedia, por redes internas y ordenadores 
adecuadamente equipados, pero hay que tener en cuenta que si estas tecnologías no son aplicadas 
con modelos pedagógicos adecuados, no aportarán a la educación más que confusión. 
Los programas de computador son excelentes complementos en la capacitación o en la 
formación, debido a que no reflejan una linealidad por que admite que todos no sigan la misma 
secuencia de aprendizaje, lo que conlleva a una mayor motivación hacia la preparación, a la 
capacitación, a la autoformación, según sea el caso. 
Esta forma de desarrollo de habilidades es más eficiente, debido a que los métodos y 
técnicas empleados son: el explicativo, investigativo, ilustrativo, de debate, entre otros, basados 
todos en las necesidades  individuales y de la comunidad. 
Por otra parte explica que el hipertexto que vincula información determinada, presenta 
mayor facilidad para acceder a los datos y permite asimilar críticamente el conocimiento y su 
manejo procedimental implica análisis, construyéndose de este modo el proceso de formación.  
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El sistema de formación abierto, a distancia y virtual ha permitido desarrollar estrategias 
que permiten ordenar las secuencias, graduar dificultades, establecer conclusiones; con las 
nuevas tecnologías se rompe la presentación lineal y se abren posibilidades de comunicación por 
navegación. 
Cuando las TIC se aplican en la educación superior, surge la posibilidad de enseñanza no 
solo de nivel universitario sino también a toda clase de  servicios académicos, desde cualquier 
lugar y a cualquier hora, facilitando una interacción diferida o en tiempo real. 
Con Internet, la enseñanza abierta, a distancia y virtual puede beneficiarse en el proceso 
educativo, como medio de formación o comunicación como medio de formación y comunicación 
y como depósito de recursos para la autoformación, la autoevaluación o evaluación formativa. 
La rápida expansión de las TIC ha transformado la adquisición y comunicación del 
conocimiento. Son alternativas para una capacitación o formación de mejor calidad y actualidad, 
exigida por la sociedad del conocimiento. El desarrollo tecnológico y científico, los cambios en 
el contexto socioeconómico de los países en desarrollo plantean nuevos retos para los cuales 
debemos estar preparados. CNA (1999). 
7. Marco legal 
  El sentido pedagógico de los lineamientos curriculares del área  de educación ética y 
valores humanos se basa en el proceso de desarrollo de la Constitución política y de la ley 
general de educación, ligadas a las preguntas sobre qué enseñar y qué aprender en la escuela. Las 
respuestas de los docentes pueden tener un énfasis hacia lo local, hacia lo singular del municipio 
que de la población que se atiende directamente, por lo que las respuestas de las secretarías de 
educación y del Ministerio deben tener en cuenta la diversidad de aportes para construir una 
identidad nacional. Entonces, el papel que cumplen las áreas y las disciplinas en los currículos 
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varían según las épocas y las culturas e incluso a los procedimientos empleados por el Ministerio 
de Educación. 
7.1. Lineamientos curriculares sobre la enseñanza del área de Ética y Valores y sus 
implicaciones en la preparación de los docentes 
Los lineamientos son criterios orientadores de orden nacional sobre la planeación y 
desarrollo de los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para 
comprenderlas y crear ambientes de aprendizajes favorables para su aprendizaje. Además buscan 
fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el intercambio de 
experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales.  
A través de los lineamientos el Ministerio de Educación orienta el desarrollo pedagógico 
del país. Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir el de orientador y 
facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su 
creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso 
personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas. 
En el currículo básico nacional se destaca el eje transversal de valores, donde se justifica 
por la crisis moral que caracteriza la época actual. En éste la educación en valores debe 
promover cambios significativos que conduzcan a la formación de un ser humano capaz de 
desenvolverse en una sociedad pluralista en la que pueda, de manera crítica, practicar como 
norma de vida la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad y la justicia. 
Los valores manifiestan sus propiedades en sí mismos pero requieren siempre de algo o 
de alguien en qué apoyarse; los valores son distinguibles entre sí por su contenido propio y 
comparativo. En fin, los valores son aprensibles en la experiencia pero no en la razón (programa 
de estudios de educación básica). 
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Por tanto se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social y 
ético que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el desarrollo y formación de 
capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la formación de actitudes, 
integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rigen en una sociedad. Un 
profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de conocimientos, por el 
fomento y la construcción de valores en sus alumnos y alumnas. 
7.2. Ley General de Educación (1994) 
Sobre la Formación ética y moral señala que la formación ética y moral se promoverá en 
el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 
ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 
aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el 
Proyecto Educativo Institucional. (Art. 25).  
La Ley General de Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los 
establecimientos oficiales o privados, en todos los niveles de la educación básica y media:  
a) El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo,..;  
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales. 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y  
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e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 
y afectivas de los educandos según su edad.  
Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo 
y desarrollarse a través de todo el plan de estudios  (Art. 14).  
El decreto 1860 de 1994, en su artículo 36 expresa  que la enseñanza prevista en el 
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  
La Ley General de Educación establece otros espacios y otras acciones para el desarrollo 
del currículo en ética y valores humanos, en todos los establecimientos educativos del Estado y 
privados, como son: 
7.2.1. El Gobierno Escolar. 
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 
educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción 
y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás 
acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar (Art. 
142).  
7.2.2. El Manual de Convivencia. 
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el 
cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes (Art. 87) y se definan sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa (Art. 17 del decreto 1860 /94).  
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7.2.3. El Personero de los Estudiantes. 
En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año 
lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, 
para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes (Art. 
94).  
7.2.4. El Servicio Social Estudiantil. 
El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito 
principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y 
económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de 
solidaridad y conocimientos del educando respecto de su entorno social. Los temas y objetivos 
del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional (Art. 39 del 
decreto 1860/94).  
7.2.5. El Servicio de Orientación Estudiantil.  
En todos los establecimientos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá 
como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, 
en particular en cuanto a la toma de decisiones personales, la identificación de aptitudes e 
intereses, la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, la 
participación en la vida académica, social y comunitaria y  el desarrollo de valores.  
 (Art. 40 del decreto 1860/94) MEN (1998). 
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8. Diseño metodológico 
8.1. Mapa estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del problema 
Reconocimiento el estado actual de la 
preparación de los docentes para la 
enseñanza del área de É. y V. 
Identificación de la preparación de los 
docentes  del primer ciclo de 
Educación del Colegio INEM F.P. S., 
para la enseñanza del área de É y V. 
. 
Medición del impacto de la 
propuesta en la comunidad 
educativa. 
Elección de los contenidos del área de 
ética y valores,  necesarios  para la 
capacitación de los docentes 
Página web 
Experiencia 
Trabajo de 
Especialización 
Teoría  
Encuesta 
Lineamientos 
MEN  
Resultados 
encuesta  
Construcción 
Plan de 
Estudios  
Lineamientos 
MEN
   
 
Resultados 
encuesta  
Actividades 
didácticas  
Diseño Y 
elaboración 
Asesoría 
Página en 
Internet  Utilización 
Observación 
Documentos 
seguimiento 
convivencial 
Observación de 
actividades  
Encuestas  Docent.  
y acudientes. 
Tabulación y 
análisis de 
encuestas 
P 
R 
O 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
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8.2. Ciclo PHVA 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Reconocimiento al 
estado actual de la 
preparación de los 
docentes para la 
enseñanza del área 
de Ética y Valores. 
-Revisar teoría 
sobre la enseñanza 
de ética y valores. 
-Construcción de 
una encuesta y una 
escala tipo Likert. 
 
- Documentar el 
anàlisis  y 
resultados 
obtenidos de la 
información 
revisada 
 
 
-Construcción de una 
propuesta para la 
capacitación de 
docentes sobre el área 
de ética de valores.  
 
-Identificación de la 
preparación de los 
docentes  del primer 
ciclo de Educación 
del Colegio INEM 
Francisco de Paula 
Santander, para la 
enseñanza del área 
de Ética y Valores. 
 
- Aplicar encuesta y  
tabular  los 
resultados. 
 
 
-  Analizar los 
resultados de las 
encuestas 
realizadas. 
- Listar necesidades 
de capacitación en 
aspectos de 
enseñanza de ética 
y valores. 
- Crear actividades 
que refuercen  de 
una u otra manera 
la sana convivencia  
de los estudiantes 
del primer ciclo del 
INEM Francisco de 
Paula Santander,  
dentro de sus 
grupos de estudio. 
-Diseñar un programa 
de capacitación 
enfocado hacia la 
enseñanza del área de 
ética y valores. 
 
. 
Generar los 
contenidos del área 
de ética y valores,  
necesarios  para la 
capacitación de los 
docentes del primer 
ciclo de educación 
básica del colegio 
INEM Francisco de 
Paula Santander 
 
 
-Revisar 
documentación del 
M.E.N en cuanto a 
ética y valores 
(lineamientos). 
- Construir del plan 
de estudios del área 
de ética y valores. 
-Seleccionar otras 
actividades 
didácticas. 
 
- Validar  los 
contenidos del 
programa de 
capacitación 
generado. 
 
-Actualizar los 
contenidos del 
programa  de 
capacitación elaborado. 
 
Elaborar Página 
web 
-Solicitar asesoría 
sobre elaboración 
de páginas web. 
-Diseñar la página 
web. 
-Elaborar y publicar  
-Validar el 
funcionamiento de 
la página WEB. 
  
 
-Realizar ajustes de 
acuerdo a lo validado. 
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la página web. 
 
 
Crear  estrategias 
para el uso de la 
página web 
-Socializar el link e 
invitar a los 
docentes del primer 
ciclo de educación 
básica del colegio 
INEM Francisco de 
Paula Santander  a 
visitar el sitio. 
-Organizar reunión 
para visitar la 
página y aclarar 
dudas sobre la 
misma. 
-Establecer horarios 
en ratos libres para 
visitar la página 
web, dentro de la 
institución. 
 
-Aplicación de 
encuestas de 
impacto.  
- Ingreso de  los 
docentes del primer 
ciclo de educación 
básica del colegio 
INEM Francisco de 
Paula Santander   a 
la página web desde 
la institución. 
-Sondeo entre los 
docentes del primer 
ciclo de educación 
básica del colegio 
INEM Francisco de 
Paula Santander  
sobre la percepción 
y utilidad de la 
página. 
-Acompañamiento para 
resolver dudas sobre la 
encuesta. 
-Realizar 
acompañamiento 
individual, cuando sea 
necesario, durante las 
visitas a la página. 
-Mantener 
comunicación constante 
con los docentes que 
acceden a la página 
fuera del colegio, para 
llevar seguimiento y 
aclarar dudas o recibir 
sugerencias.  
Medir el impacto de 
la propuesta en la 
comunidad 
educativa 
-Elaborar y aplicar 
encuestas a 
Docentes. 
- Elaborar y aplicar 
encuestas a padres 
de familia. 
-Tabular y analizar 
encuestas sobre 
impacto. 
-Observar 
actividades en el 
aula. 
-Revisar 
documentos de 
seguimiento 
académico y 
convivencial. 
-Visibilizar actitudes 
de cambio positivo 
en estudiantes. 
 
-Analizar los 
resultados de las 
encuestas 
aplicadas. 
 
- Validar las 
actitudes de los 
estudiantes del 
primer ciclo del 
colegio INEM 
Francisco de Paula 
Santander. 
 
 
 
- Socializar la página 
con todos los 
estamentos que 
conforman la 
comunidad educativa 
del Colegio INEM 
Francisco de Paula 
Santander. 
-Enriquecer los 
contenidos de la página 
con sugerencias de la 
comunidad educativa 
en general. 
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Es importante tener muy  presente que para la implementación de cualquier estrategia es 
esencial la difusión y la información oportuna y completa, en este caso, que sea conocida por los 
docentes de la muestra, de esta forma todo el equipo trabaja en la misma dirección, guardando un 
sentido de pertenencia con el proyecto al seguir el mismo propósito.  
En esta era de la globalización el personal docente y administrativo se debe entender que 
las tareas educativas deben realizarse en colectivo y acordes a la institución en las que se 
encuentren. Las personas que no trabajan en equipo no se dan cuenta si están equivocadas para 
contribuir más eficientemente en el logro de las metas institucionales. En este sentido, Serna 
Gómez afirma: “el verdadero rol del nuevo líder empresarial, ha dicho Meter Drucker, es 
difundir el direccionamiento de la compañía, lograr que lo internalicen sus colaboradores Serna 
Gómez (2003, p 251). 
8.3. Una gestión educativa dinámica y positiva, mejora la convivencia escolar  
 Casassus (2000) hace un estudio del fenómeno burocrático  .Su aporte se orientó hacia el 
estudio de la organización percibida como un proceso racionalizador que se orienta a ajustar los 
medios con los fines que se ha dado esa organización, entonces debe existir una estrecha relación 
entre la gestión educativa y las relaciones interpersonales que en una institución se debe llevar. 
Esta relación es directamente proporcional: Una gestión educativa dinámica y positiva, mejora la 
convivencia escolar y fortalece los lazos de trabajo en equipo. 
“el tema central de la teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos de la 
acción humana en una organización” (Casassus, 2000, p 3) Pero este movimiento de la acción 
humana debe hacerse estableciendo objetivos y metas que deben ser bien claras en sus 
planteamientos. 
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El rector o docente administrativo, debe ser quien propone, gestiona, lidera, organiza y 
concreta los proyectos o estrategias educativas, con la participación activa del equipo de 
coordinadores, administrativos y docentes de la institución. Esa responsabilidad social y 
administrativa del rector y del cuerpo de docentes debe reflejarse en el día, día de la labor 
educativa institucional. Por tanto, la estrategia planteada en este trabajo permite apoyar y 
fortalecer las funciones y la gestión escolar del rector o directivo docente, como representante 
legal y administrativo del centro educativo.  
En el desarrollo de esta propuesta se pone en práctica la gran responsabilidad social y 
ética que tiene el directivo docente y los docentes  con su formación, y el deber de la institución 
educativa que se refiere a facilitar, motivar e implementar un proceso de capacitación 
permanente, y así reconocer plenamente al maestro como profesional de la educación. De esta 
forma se facilita la generación de conocimiento en los educandos, al igual que cultura ciudadana, 
valores universales, comunidad educativa, y convivencia pacífica, todo lo anterior apuntando a la 
calidad educativa. (Rentería, 2009). 
8.4. Gestión  de ambientes virtuales de aprendizaje 
Para P. Rosas (2006, 28-33), la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje conlleva 
cinco dimensiones: la social, la político-institucional, la administrativa y la técnico-pedagógica. 
8.4.1. Dimensión social 
La educación toma lugar en un contexto histórico y social determinado que le imprime las 
características  esenciales de su función (el ¿para qué educar?), y de ahí, las formas y los medios 
como se educa.  Lo que se justifica en el deseo de superar las necesidades a nivel convivencia del 
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colegio INEM Francisco de paula Santander a través de la enseñanza del área de ética y valores, 
en el primer ciclo de educación Básica Primaria. 
8.4.2. Dimensión político-institucional 
Las políticas son las directrices, acciones y recursos de la organización que se centrarán 
en ciertos objetivos que desde luego llevan implícitos las ideologías y los intereses del grupo que 
sustenta el poder. Por lo que aquí se evidencia que el desarrollo de la propuesta se relaciona con 
los objetivos y las dinámicas de P.E.I. del colegio INEM Francisco de paula Santander. 
8.4.3. Dimensión administrativa 
Es aquí donde el docente administrativo analiza las situaciones más relevantes que 
afectan y favorecen  la institución educativa. En este caso, se determina a través de la 
experiencia, básicamente, que uno de los problemas más relevantes es desconocimiento de los 
docentes en cuanto a la enseñanza del área de ética y valores y la dificultad en el proceso 
convivencial de los estudiantes del colegio INEM Francisco de paula Santander, en el primer 
ciclo de educación Básica Primaria. 
8.4.4. Dimensión técnico-pedagógica 
Una organización educativa debe aportar al cambio. Aquí se decide escoger como 
herramienta más adecuada para los propósitos pedagógicos de este proyecto, la capacitación a 
través de una página web. En el sentido de que apunta a la capacitación permanente de los 
docentes, se puede realizar desde cualquier lugar con acceso a internet, inclusive desde el hogar, 
es una forma muy económica para prepararse, no implica tener conocimientos avanzados en 
informática, a la página web puede acceder cualquier docente de otras instituciones y adaptarla a 
su propia institución, todo lo anterior  permite   gestar a nuevos docentes y estudiantes, y desde 
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aquí se da esa función de reflexión educativa y social  para generar  líneas del cambio social. Las 
tres dimensiones se interrelacionan en tres procesos:  
GESTION DE 
PROYECTO 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE 
 Se establecen los recursos 
humanos, los apoyos 
financieros y la calidad de 
los servicios educativos. 
En este caso, 13 docentes 
del primer ciclo de 
educación Básica Primaria, 
no se invierten recursos 
financieros de la institución, 
y se pretende fortalecer la 
enseñanza del área de ética 
y valores para superar 
dificultades a nivel 
convivencial de la 
Institución.  
  
Producto de un proyecto  
que responde a las 
necesidades específicas de 
la población que se atiende. 
 
Con este proyecto se diseña 
Una página web como 
instrumento de capacitación 
virtual sobre el área de ética 
y valores dirigido a los 
docentes del primer ciclo del 
colegio INEM Francisco de 
Paula Santander  que 
permitirá el fomento y 
construcción  de los valores 
en los estudiantes. 
 
Entendido como los 
aspectos relacionados con el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Institución. 
 
En este sentido se pretende 
capacitar a los docentes 
sobre la enseñanza del área 
de ética y valores.  La 
gestión se proyecta a 
docentes y estudiantes del 
primer ciclo del colegio 
INEM Francisco de Paula 
Santander.  
 
8.5. El paradigma 
Sierra (1998), dentro de los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación, se 
encuentran los teóricos basados primeramente en el análisis y la síntesis de conclusiones 
producto de una investigación anterior en la misma institución, referida también a la enseñanza 
del área de ética y valores y que se centró especialmente en la didáctica del aula de clase; en ella 
se propusieron pautas metodológicas para la enseñanza de esta área.  
Este análisis permitió establecer las relaciones directas entre el problema de este trabajo 
investigativo, sus protagonistas y sus necesidades  y así obtener un verdadero conocimiento de la 
realidad, lo que a su vez llevó a plantear la hipótesis y constituir los puntos de partida para 
confirmar los planteamientos teóricos necesarios en el desarrollo de la investigación. 
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Además, el sentido dialectico del método utilizado permitió comprender esencialmente el 
objeto de estudio y campo de acción incluyendo sus contradicciones como por ejemplo que el 
área de Ética y valores es obligatoria en todas las instituciones pero no hay docentes especialistas 
en ella en el primer ciclo de educación de la institución, lo que justifica con mayor claridad la 
capacitación de docentes en este aspecto. 
Finalmente se procede a seleccionar los aspectos mas relevantes para el aporte, en este 
caso el programa de capacitación a través de una pagina web, dentro de los que se incluye fácil 
accesibilidad, temas del área de Ética y valores indispensable para la capacitación, como los 
Lineamientos curriculares y actividades prácticas tanto para el docente como para ser aplicadas 
en el aula de clase, y por supuesto una autoevaluación para verificar lo obtenido en la 
autocapacitación y un espacio de sugerencias para la optimización de la página.        
Según Bustos (1998),  la naturaleza del estudio está enmarcada en un método etnográfico, 
donde el método cualitativo específico empleado, depende de la naturaleza de la estructura a 
estudiar. La metodología cualitativa-sistemática dispone de una serie de métodos, cada uno de 
los cuales son más sensibles y adecuados que otros para la investigación de una determinada 
realidad. Este paradigma cualitativo y holístico propone la sustentación en la transversalidad 
haciendo énfasis en los valores, como elemento fundamental en la construcción de los 
aprendizajes. 
La investigación adopta la metodología cualitativa enmarcada al método etnográfico; 
interesándose por lo que hace la gente, cómo se comporta e interactúa. Trata de descubrir sus 
creencias, valores, motivaciones; todo realizado desde el grupo mediante la observación 
participativa. 
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El carácter cualitativo de la metodología pretende hacer de este contexto educativo un 
espacio para la reflexión, como una implicación de la cotidianidad, comprensiva y global de 
carácter descriptivo y narrativo, de las actividades de la institución educativa. 
La utilización de este tipo de investigación también se justifica, teniendo en cuenta las 
actitudes que un alumno muestra hacia sus profesores, compañeros, asignaturas, etc., el grado de 
interés en los objetivos del curso y las actividades programadas, así como en los recursos, etc., 
despiertan en él; la satisfacción que se puede sentir por asistir y permanecer en el colegio, etc., son 
manifestaciones del comportamiento que se escapan a la evaluación dentro de una situación 
formal, pues en la misma el estudiante tiende a ofrecer más la imagen que quiere que tengan los 
demás de él que la que en realidad él tiene o desearía tener.  
8.6. El contexto 
 
La Institución Educativa Distrital INEM Francisco de Paula Santander tiene su 
domicilio en la localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá. Es una Institución educativa de 
carácter estatal, que cuenta con dos sedes; La sede A, en la que se encuentra desde el grados 
Tercero de educación básica primaria hasta el grado once y la Sede B, en la que se encuentran 
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desde el grado Prejardín hasta el grado Segundo de educación básica primaria y en la cual se 
desarrolló la presente investigación. 
 
 Esta institución, bajo el proyecto denominado, “Fomento permanente de valores para el 
desarrollo humano”,  ofrece una educación diversificada en la que se pueden encontrar 
modalidades como: Ciencias de la salud, artes, humanidades, Educación Física, entre otras. 
Cabe resaltar que el enfoque del P.E.I. es también el tema de los valores, lo que de una u otra 
manera favorece la implementación de esta propuesta. 
Al colegio INEM Francisco de Paula Santander asisten niños, niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 
3; hijos de padres con trabajos informales en su mayoría, muchos de ellos con oficios varios que 
ejercen en Corabastos o en la zona comercial callejera de Kennedy. 
 Muchas de las familias de esta institución, son familias disfuncionales, de padres 
separados o en las cuales, el cuidado de los niños está a cargo de tíos, abuelos o padrastros, en su 
defecto.  
 La población estudiantil se considera inestable teniendo en cuenta que la condición de 
desplazamiento de muchas de las familias, les obliga a cambiar con frecuencia de lugar de 
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residencia y en otros casos para muchas, la educación no está en un plano importante y desertan 
con facilidad por diversas circunstancias. 
 La pluralidad familiar de la que se origina la población estudiantil del colegio INEM 
Francisco de Paula Santander genera una problemática social de consideración especialmente en 
los estudiantes de los grados de básica secundaria, que asisten a la sede B. Problemas que afectan 
en cierta medida el clima convivencial.  
8.7. La población  
 
 La población tomada como muestra, corresponde a 13 docentes en total, todas mujeres, 
quienes laboran en la jornada de la tarde y de las cuales 3 son del nivel Jardín, 3 del Nivel 
transición, 4 de Primer grado y 4 de Segundo grado. Todas las docentes tienen como mínimo 
título en licenciatura, considerados entonces como Profesionales en Ciencias de la Educación, 3 
de ellas son especialistas y 3 tienen el título de Maestria; solo una de ellas tiene título 
profesional, es decir,  no es licenciada en ciencias de la educación, sin embargo,  realizó la 
preparación correspondiente al área de pedagogía, como requisito para ingresar a la planta 
docente. La muestra se tomó del grupo de 24 docentes que laboran en la sede B del colegio 
INEM Francisco de Paula Santander, en la jornada de la tarde. 
 Para la medición del impacto, aparte de los 11 docentes de la muestra, se encuestaron 222 
padres de familia o acudientes, 20 de cada curso, quienes respondieron el cuestionario en su 
hogar, luego devolvieros el documentos a cada docente. 
8.8. Los métodos 
 Se implementó un método de medición, basado en una  serie de variables que representan 
características de la población convertidas en preguntas reseñadas, organizadas y clasificadas en 
una encuesta tipo Likert para determinar las fortalezas y debilidades en cuanto a  la enseñanza 
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del área de Ética y Valores y en cuanto al manejo de herramientas de informática, combinadas 
con preguntas abiertas, con opción de justificación de respuestas y otras de selección múltiple 
con opción de varias respuestas. Dicho proceso es seguido de la tabulación, graficación y análisis 
de cada una de las preguntas planteadas en los instrumentos que permitieron clasificar y definir 
el tipo de población involucrada en el proceso investigativo. 
  Malave (2007)Establece que una encuesta tipo Likert es un tipo de instrumento de 
medición o de recolección de datos que se utiliza en la investigación social para medir actitudes. 
Consiste en un conjunto de ítems en forma de afirmaciones o juicios con los cuales se consigue 
la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 
El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal, para poder 
luego operar con ellos, como si se tratará de datos cuantitativos para poder analizarlos. 
8.9.  Estado actual de la preparación de los docentes para la enseñanza del área de ética y 
valores. 
Las proposiciones escritas en la escala tipo Likert representan un conjunto de 
declaraciones en forma de enunciados sobre el tema objeto, los valores sociales y el 
manejo de herramientas de informática en este caso, adecuadas al contexto socioescolar en 
el cual se implementó  y se tuvo en cuenta los siguientes criterios-guía para componer 
enunciados de las escalas de actitudes: 
- Se evitaron enunciados que se refieran al pasado en lugar de referirse al presente. 
- Se evitaron enunciados que fueran objetivos o que pudieran ser interpretados como tales. 
- Se evitaron enunciados que pudieran ser interpretados de más de una manera. 
- Se tuvo en cuenta los siguientes grados de evaluación: Siempre, habitualmente, algunas 
veces, rara vez, nunca, representados por los número del 5 al 1, respectivamente. 
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- Se evitaron enunciados que pudieran ser aceptados por casi todo el mundo o por casi 
nadie. 
- Se mantuvo en los enunciados un lenguaje simple, claro y directo. (Ver anexo 1) 
8.9.1.  Análisis cuantitativo de datos 
La enumeración corresponde a la establecida en la encuesta aplicada a los docentes 
tomados como población muestra para la investigación. 
1. Subraye su  nivel educativo:  
 
 
NIVEL 
DOCENTE
S % 
Licenciatura 6 
              
46,2    
Especializació
n 3 
              
23,1    
Profesional 1 
                
7,7    
Maestría 3 
              
23,1    
TOTAL 13 100% 
  
 
  
2. Subraye  las áreas en las cuales desempeña su labor educativa 
ÁREAS 
DOCENTE
S % 
C. SOCIALES 13 100,00 
ESPAÑOL 13 100,00 
MATEMÁTICA
S 13 100,00 
ED. FÍSICA 8 61,54 
MÚSICA 9 69,23 
ARTE 12 92,31 
TECNOLOGÍA 7 53,85 
ÉTICA Y 
VALORES 13 100,00 
ED. 13 100,00 
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RELIGIOSA 
C. 
NATURALES 13 100,00 
LÚDICA 1 7,69 
   
 
 
3.  ¿En qué grado se desempeña? 
 
 
    DOCENTES % 
NIVEL 
PREESCOLAR 
JARDÍN 2 15,38 
TRANSICIÓN 3 23,08 
PRIMARIA 
1ro. 4 30,77 
2do. 4 30,77 
 
TOTAL 13 100,00 
 
 
 
4.  Subraye  los  mecanismos de participación  que  utiliza usted en el colegio. 
MECANISMOS DOCENTES % 
REUNIONES 13 100,00 
BOLETÍN 
INFORMATIVO 8 61,54 
CIRCULARES 11 84,62 
CORREO (EMAIL) 6 46,15 
PÁGINA WEB 2 15,38 
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5.  ¿Identifica las necesidades sociales vigentes del contexto escolar en el cual se desempeña? 
  DOCENTES % 
SI 13          100,00    
NO 0                   -      
TOTAL 13          100,00    
 
 
6. ¿Conoce los proyectos que realiza la institución para  solucionarlos? 
 
CONOCE DOCENTES % 
SI 7 53,85 
NO 6 46,15 
TOTAL 13 100 
 
 
 
 
 
 
7.  ¿Ha conocido algún caso de discriminación dentro del colegio? 
CONOCE DOCENTES % 
SI 1 
               
7,69  
NO 12 
             
92,31  
TOTAL 13 
           
100,00  
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8.  ¿Cuáles  son los hábitos de autonomía más fortalecidos en sus estudiantes? 
 
HÁBITOS 
DOCEN 
TES % 
REALIZAR TAREAS SOLOS 3 23,08 
DISCIPLINA DENTRO Y  
FUERA DEL SALÓN 1 7,69 
PARTICIPAR EN CLASE 1 7,69 
EXPRESAR SUS IDEAS 3 23,08 
REALIZAR ACTIVIDADES  
LÚDICAS Y ARTÍSTICAS 3 23,08 
RESPONSABILIDAD 1 7,69 
RESPETO 1 7,69 
ORDEN 3 23,08 
ELECCIÓN DE AMISTADES 1 7,69 
ASEO 2 15,38 
VESTIRSE 1 7,69 
MUY POCOS 1 7,69 
 
 
 
9. ¿Cuáles  son los hábitos de trabajo más fortalecidos en  sus estudiantes en el aula y fuera de ella? 
HÁBITOS DOCENTES % 
TERMINAR EN CLASE TAREAS 3              23,08  
REALIZAR LAS TAREAS ENVIADAS A CASA 1                7,69  
INVESTIGAR 1                7,69  
LEER 2              15,38  
ESCRIBIR 1                7,69  
DIBUJAR 2              15,38  
FORMACIÓN EN VALORES 2              15,38  
RESPONSABILIDAD 1                7,69  
ASO 1                7,69  
ORDEN 2              15,38  
SOCIALIZACIÓN 1 7,69 
TRABAJO EN GUIAS 1                7,69  
TRABAJOS ESCRITOS 1                7,69  
RESPETO POR EL TRABAJO DEL OTRO 1                7,69  
AVTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1                7,69  
ELERCICIOS CON GUÍAS 1                7,69  
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10. ¿Cuáles  son los hábitos de sociabilidad más fortalecidos en sus estudiantes? 
 
 
HÁBITOS 
DOCEN 
TES % 
ESCUCHAR 1 7,69 
SER TOLERANTES 3 23,08 
RESPETAR 4 30,77 
CHARLAR  4 30,77 
AMOR 1 7,69 
JUGAR 5 38,46 
ACTIVIDADES EN GRUPO 2 15,38 
JUEGO LIBRE 1 7,69 
COMPARTIR REFRIGERIO 1 7,69 
PRÁCTICA DE VALORES 1 7,69 
SOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS 1 7,69 
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11. ¿A cuáles hábitos  le gustaría darle una nueva visión? 
 
HÁBITOS 
DOCEN 
TES % 
DISCIPLINA 1 7,69 
TRABAJO EN CLASE 1 7,69 
DIÁLOGO 1 7,69 
HIGIENE Y ORDEN 3 23,08 
VOCABULARIO 1 7,69 
AUTONOMÍA 1 7,69 
RESPETO 3 23,08 
TOLERANCIA 1 7,69 
TRABAJO EN GRUPO 1 7,69 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2 15,38 
METODOLOGÍA DE  
TAREAS EN CASA 1 7,69 
 
 
 
 
 
12. ¿Considera necesario que el colegio desarrolle un trabajo intencionado sobre valores? 
CONSIDERA DOCENTES % 
SI 13 100 
NO 
 
0 
TOTAL 13 100 
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13. ¿Cuáles valores cree que merecen ser trabajados? 
 
VALORES DOCENTES % 
TOLERANCIA 10 76,92 
RESPONSABILIDAD 6 46,15 
AUTONOMÍA 1 7,69 
LIBERTAD 1 7,69 
SOLIDARIDAD 4 30,77 
RESPETO 10 76,92 
AMOR 3 23,08 
BONDAD 1 7,69 
LEALTAD 1 7,69 
AUTOESTIMA 2 15,38 
HONESTIDAD 1 7,69 
PERTENENCIA 1 7,69 
 
 
 
          
14. ¿Tiene conocimiento del ámbito familiar de sus estudiantes? 
PUNTAJE DOCENTES % 
1 1 7,69 
2   0,00 
3 3 23,08 
4 9 69,23 
5   0,00 
TOTAL 13 100 
 
 
15. ¿Cuáles actividades extra  escolares con respecto a la formación en ética y valores conoce 
usted? 
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ACTIVIDADES 
DOCENTE
S % 
NO CONOCE 4 
30,7
7 
CINEFOROS 3 
23,0
8 
ESCUELA DE PADRES 2 
15,3
8 
TALLERES 3 
23,0
8 
DEBATES 1 7,69 
CONFERENCIAS 1 7,69 
EXPOSICIONES 1 7,69 
ESCUELAS BÍBLICAS 1 7,69 
ENCUENTROS 1 7,69 
CAMPAMENTOS 1 7,69 
SALIDAS 
PEDAGÓGICAS 3 
23,0
8 
ACTIV. CULTURALES 3 
23,0
8 
 
 
 
16. ¿En cuál de las anteriores ha participado? 
 
ACTIVIDADES DOCENTES % 
NINGUNA 0 0,00 
CINE FORO 3 23,08 
ESCUELA DE PADRES 3 23,08 
TALLERES 4 30,77 
DEBATES 4 30,77 
CONFERENCIAS 2 15,38 
EXPOSICIÓNES 2 15,38 
SALIDAS  
PEDAGÓGICAS 
9 69,23 
ACTIVIDADES  
CULTURALES 
4 30,77 
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17.  ¿Conecta usted permanentemente las enseñanzas de sus clases con la vida afectiva de sus 
estudiantes? (Califíquese de 1 a 5) 
 
 
PUNTAJE DOCENTES % 
1   0,00 
2   0,00 
3 1 7,69 
4 12 92,31 
5   0,00 
TOTAL 13 100 
 
 
18. ¿Trabaja permanentemente por ser un modelo actitudinal dentro del rango de actitudes de 
autorreflexión y empatía? (Califíquese de 1 a 5). 
 
 
PUNTAJE DOCENTES % 
1   0,00 
2   0,00 
3 2 15,38 
4 9 69,23 
5 2 15,38 
TOTAL 13 100 
 
0
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19. ¿Conoce usted las tres dimensiones básicas del desarrollo del ser humano? 
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          PUNTAJE DOCENTES % 
SI 9 69,23 
NO 3 23,08 
NO CONTESTO 1 7,69 
TOTAL 13 100,00 
 
 
 
20. ¿Es usted autoexigente con el desarrollo continuo de competencias intra e interpersonales? 
Califíquese de 1 a 5 
 
PUNTAJE DOCENTES % 
1   0,00 
2   0,00 
3 3 23,08 
4 9 69,23 
5   0,00 
NO CONTESTÓ 1 7,69 
TOTAL 13 100,00 
 
 
 
21. ¿Muestra a sus estudiantes la manera en que pueden aplicar los conocimientos a situaciones 
propias de su vida afectiva y social? Califíquese de 1 a 5. 
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PUNTAJE DOCENTES % 
1  0 0,00 
2  0  0,00 
3 1 7,69 
4 7 53,85 
5 3 23,08 
NO CONTESTÓ 2 15,38 
TOTAL 13 100,00 
 
 
 
22. ¿Vincula las figuras protectoras más cercanas de sus estudiantes como una red de apoyo en el 
desarrollo afectivo y cognitivo? Califíquese de 1 a 5. 
 
PUNTAJE DOCENTES % 
1   0,00 
2   0,00 
3 2 15,38 
4 4 30,77 
5 5 38,46 
NO CONTESTÓ 2 15,38 
TOTAL 13 100,00 
 
 
23. ¿Cùales son los valores que redimensiona desde su clase? 
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PUNTAJE DOCENTES % 
TOLERANCIA 7 53,85 
RESPETO 13 100,00 
SOLIDARIDAD 3 23,08 
AMOR 3 23,08 
AMISTAD 2 15,38 
RESPONSABILIDAD 4 30,77 
COMPAÑERISMO 2 15,38 
OBEDIENCIA 1 7,69 
HONESTIDAD 4 30,77 
CONVIVENCIA 1 7,69 
AUTOCUIDADO 1 7,69 
ESCUCHA 1 7,69 
DIÁLOGO 1  7,69 
  
24. ¿Cuál es la intensidad horaria del área de ética y valores en su curso? 
PUNTAJE DOCENTES % 
1 HORA 2 15,38 
2 HORAS 3 23,08 
4 HORAS 1 7,69 
TODO EL TIEMPO 7 53,85 
TOTAL 13 100,00 
 
 
25. ¿Cuál de las siguientes metodologías de trabajo en Ética y Valores intenciona desde su clase? 
Subrayelas 
 
ESTUDIO DE CASO    DILEMAS MORALES    SOCIODRAMAS 
EXPOSICIONES    TALLERES     CINEFOROS      DEBATES 
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METODOLOGÍA 
DOCENTE
S 
% 
ESTUDIO DE 
CASO 
8 61,54 
EXPOSICIONES 6 46,15 
DILEMAS 
MORALES 
4 30,77 
SOCIODRAMAS 4 30,77 
TALLERES 6 46,15 
CINEFOROS   0 
DEBATES 3 23,08 
 
 
 
26. ¿Dentro de su proyecto de aula se propician criterios, normas y actitudes que favorecen la 
convivencia? (Califíquese de 1 a 5)    
PUNTAJE DOCENTES % 
1  0 0 
2  0 0 
3  0 0 
4 8 61,54 
5 5 38,46 
 
 
27. ¿Cuáles de los siguientes criterios tiene en cuenta para evaluar  Ética y valores? (subráyelos) 
CRITERIOS DOCENTES % 
PROCESO CONTEXTUALIZADO E INTEGRAL 11 84,62 
PROCESO PERMANENTE 13 100 
PROCESO PARTICIPATIVO 10 76,92 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 10 76,92 
USO DE DIFERENTES INSTRUMENTOS 3 23,08 
TOMA DE DESICIONES  A PARTIR DE RESULTADOS 
OBTENIDOS 3 23,08 
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Según la población tomada como muestra para la investigación, todos los docentes tienen 
como mínimo título en licenciatura, considerados entonces como Profesionales en Ciencias de la 
Educación, esto resulta favorable para toda la comunidad educativa, si se tiene en cuenta el 
hecho de que sean pedagogos. 
Es claro que los docentes que laboran en el colegio Inem Francisco de paula Santander, 
en el Primer Ciclo de Educación Básica, están a cargo de todas las áreas establecidas por El 
Ministerio de Educación Nacional. Para las áreas llamadas de apoyo, (Inglés y Educación física) 
nombran un docente especializado en ellas. 
Como lo evidencian los resultados, la población tomada como muestra, corresponde a 13 
docentes en total, todas mujeres, de las cuales 2 son del nivel Jardín, 3 del Nivel transición, 4 de 
Primer grado y 4 de Segundo grado. La muestra se toma de un total de 24 docentes que laboran 
en la sede B, jornada de la tarde. 
Los mecanismos de participación más utilizados en la Institución por parte de los 
docentes son la reuniones, en ellas se plantean todos los interrogantes y se hacen propuestas  con 
respecto a todos los aspectos del colegio; además se utilizan constantemente circulares 
informativas que generalmente son enviadas a los Padres de familia y un boletín que publica el 
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colegio semanalmente en el que se informa las actividades o asuntos especiales de la semana. La 
página web del colegio se usa poco, es una herramienta relativamente nueva en la institución. 
Todas las docentes, afirman conocer las necesidades sociales que posee la población que 
pertenece al colegio, este criterio facilita la implementación del proyecto debido a que cada 
docente podría, con apoyo de la página web que en este proyecto se plantea, organizar 
actividades  que contribuyan de alguna manera a crear pautas de solución relacionadas con la 
formación en valores.  
 
Es de resaltar que el colegio Inem Francisco de paula Santander ha realizado proyectos 
que buscan dar solución a los problemas sociales a los que se enfrenta la comunidad educativa y 
de los cuales tienen conocimiento las docentes del primer ciclo. 
Los casos de discriminación son escasos, el que se citó, estaba relacionado con  racismo; 
por tanto, cabe resaltar que este tipo de problema no es generalizado dentro de la comunidad del 
primer ciclo de educación de esta Institución educativa. 
Dentro de los hábitos de autonomía, que son fortaleza en la población estudiantil del 
Primer Ciclo del Colegio, se destacan: la realización de tareas, la de expresión o manifestación 
de las ideas propias, la realización de actividades lúdicas y el hábito de orden. 
Asi mismo, los hábitos de trabajo fortalecidos en cada aula del primer ciclo, está en 
primer lugar la elaboración y terminacion de las tareas asignadas en clase, seguido con una 
misma puntuación, leer, dibujar y ser ordenados. De esta manera se pueden tener en cuenta los 
hábitos que tienen menos fortaleza para las actividades a proponer en la página web. 
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Jugar es la principal acción que asumen las docentes como hábito de socialización que 
favorecen en su quehacer con los estudiantes; también fortalecen los hábitos  de charlar, respetar 
y ser tolerantes, principios básicos para relacionarse con el otro desde temprana edad. 
Según la experiencia y percepción de los docentes, hábitos como la higiene y el aseo, el 
respeto y la solución de conflictos ameritan dárseles una nueva visión, lo que sugiere que las 
estrategias implementadas no permiten resultados satisfactorios por completo. 
 
No cabe duda que todos los docentes creen que la institución debe desarrollar un trabajo 
sobre valores, lo que ratifica que la crisis de éstos, afecta de alguna manera la cotidianidad de la 
comunidad educativa. 
Los valores de la tolerancia y el respeto ocupan un lugar importante dentro de la lista de 
aquellos que los docentes desean que se trabajen especialmente, no queriendo decir con esto que 
no sea necesario reforzar los otros; opiniones tenidas en cuenta para el planteamiento de la 
página web del proyecto. 
  Conocer el ámbito familiar de la comunidad estudiantil es importante con el objeto de 
comprender la deficiencia o fortaleza de los valores en el compotamiento de los niños del primer 
ciclo de la institución. Este aspecto es favorable, la mayoría de los docentes lo conoce.  
Los docentes afirman conocer diversas actividades extraescolares que favorecen la formación 
en valores, sin embargo, se puede determinar que algunas de ellas hacen parte de las labores 
institucionales, como la escuela de padres o talleres.  
Es importante resaltar que de una u otra manera, los docentes participan en diferentes 
actividades que permiten el fortalecimiento de los valores, lo que refleja el interés por la temática 
objeto de estudio.  
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Los docentes afirman conectar sus clases con la vida afectiva de los estudiantes, aspecto 
que influye radicalmente en la forma de ser y de actuar de los pequeños. Esto implica conocer  el 
contexto familiar de ellos y permite ver sus fortalezas o carencias  
En general los docentes promueven con sus actitudes la autorreflexión y la empatía, por 
lo que se reafirma que en su labor cotidiana, el profesor se convierte en un modelo que los 
estudiantes imitan constantemente, y no solo se mira como el promotor de apendizaje académico. 
Para promover una adecuada enseñanza del área de ética y valores, es importante conocer 
las 3 dimensiones básicas del desarrollo del ser humano (comunicativa, afectiva y cognitiva), por 
tanto la capacitación permitiría afianzar esta parte, lo que favorecería a aquellos docentes que no 
conocen estas categorías.  
No todos los docentes expresan ser autoexigentes con estas competencias, esta falencia se 
tendrá en cuenta dentro de la capacitación motivo de esta investigación.  Las competencias de 
este tipo son un aspecto importante para la formación de la ética y de los valores. 
La mayoría de los docentes afirman fortalecer las competencias de sus estudiantes, pues 7 
de ellos se calificaron dentro de un rango superior con respecto a esta actividad. Realizar una 
buena práctica de la enseñanza del área de ética y valores permitiría fortalecer los 
comportamientos en los estudiantes desde una corta edad. 
Dentro del desarrollo del área de ética y valores se resalta como aspecto importante el 
reconocimiento del contexto familiar de la comunidad estudiantil. En esta propuesta se fortalece 
este aspecto con la implementación de actividades que permitan conocer el ámbito en el cual se 
desenvuelven los pequeños. 
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Algunos docentes relacionan las Habilidades comunicativas como valores, esto indica 
que no se tiene un concepto claro de los mismos, la implementación de esta propuesta fortalece 
en gran medida este concepto. 
Al observar las respuestas de las docentes, se identifica  que no  conocen la intensidad 
horaria del área de ética y Valores, lo que indica que este aspecto, indudablemente, debe estar en 
la capacitación que se pretende en este proyecto, como parte fundamental y que fortalece los 
procesos académicos de la Institución. 
Para el desarrollo de las clases de ética y valores, se observa que dentro de la didáctica se 
tiene muy en cuenta la aplicación del estudio de casos y los talleres y cabe resaltar que todos los 
docentes favorecen de una u otra manera la sana convivencia dentro de sus grupos, por tanto las 
metodologías o actividades aplicadas para tal fin enriquecen este proyecto. 
Cabe resaltar que todos los docentes favorecen de una u otra manera la sana convivencia dentro 
de sus grupos, por tanto las metodologías o actividades aplicadas para tal fin enriquecen este 
proyecto. 
Son variadas las formas utilizadas para evaluar el área de ética y valores, sin embargo se 
observa que los docentes se inclinan por el  proceso permanente, el proceso contextualizado e 
integral, y el  proceso participativo especialmente. 
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8.9.3.  Triangulación 
Categorías 
relevantes 
Teoría Enseñanza de  
Ética y Valores 
Puntos de vista de 
Docentes 
Puntos de vista 
Autor de 
investigación 
Preparación y 
desempeño Docente: 
 
Pérez (2000) realizó 
un estudio de carácter 
documental con el 
propósito de analizar 
los valores del 
Directivo docente para 
optimizar el clima 
organizacional en las 
escuelas básicas, 
quedando demostrado 
que se requiere de la 
promoción de éstos 
como instrumento 
fundamental para 
aportar el éxito 
institucional 
(Jiménez, 2000) 
realizó una 
investigación 
documental sobre la 
gerencia del aula ante 
la implantación de un 
nuevo diseño 
curricular en una 
institución educativa, 
destacando los 
resultados, en la cual 
la labor de la 
enseñanza es una 
combinación de 
recursos humanos y 
materiales que 
facilitan el aprendizaje 
en forma útil. 
Todos los docentes 
tienen como mínimo 
título en licenciatura, 
considerados 
entonces como 
Profesionales en 
Ciencias de la 
Educación, esto 
resulta favorable para 
toda la comunidad 
educativa. 
 
Una de las labores 
más complejas a 
nivel profesional es 
aquella que se 
dedica a la 
enseñanza, por tanto 
ser maestro es la 
unión de saberes 
pedagógicos y 
disciplinares con 
vocación, un buen 
maestro es aquel 
que se apasiona por 
educar, por dejar 
huella y querer 
aportar un grano de 
arena a la 
construcción de una 
mejor sociedad.  
Áreas del currículo: 
 
(MEN, 1998)El sentido 
pedagógico de los 
lineamientos 
curriculares del área  
de educación ética y 
valores humanos se 
basa en el proceso de 
desarrollo de la 
Constitución Política y 
Es claro que los 
docentes que laboran 
en la institición, en el 
Primer Ciclo de 
Educación Básica, 
estan a cargo de 
todas las áreas 
establecidas por El 
Ministerio de 
Aunque se considere 
que el Docente del 
primer ciclo de 
educación Básica 
está capacitado para 
la enseñanza de 
todas las áreas, se 
hace necesario que 
de una u otra forma 
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de la Ley General de 
Educación, ligadas a 
las preguntas sobre 
qué enseñar y qué 
aprender en la 
escuela. Las 
respuestas de los 
docentes pueden 
tener un énfasis hacia 
lo local, hacia lo 
singular del municipio 
que de la población 
que se atiende 
directamente, por lo 
que las respuestas de 
las secretarías de 
educación y del 
Ministerio deben tener 
en cuenta la 
diversidad de aportes 
para construir una 
identidad nacional. 
Entonces, el papel 
que cumplen las áreas 
y las disciplinas en los 
currículos varían 
según las épocas y las 
culturas e incluso a los 
procedimientos 
empleados por el 
Ministerio de 
Educación. 
(Murcia, 2004)Un 
curso virtual 
fácilmente puede 
encajar en el estilo de 
vida, necesidades, 
ritmos de aprendizaje  
y compromiso del 
usuario. Sus 
contenidos pueden 
actualizarse a través 
del correo electrónico, 
la conferencia en línea 
y otros recursos, cada 
día más tecnificados y 
generalizados. 
 
Educación Nacional. 
Para las áreas 
llamadas de apoyo, 
(Inglés, Educación 
física) nombran un 
docente 
especializado. 
esté en continua 
formación y 
capacitación en 
algunos aspectos, 
como es el caso de 
estrategias para 
formar en ética y 
valores y así 
cambiar las 
deficiencias 
convivenciales que 
permitan modificar 
patrones de 
comportamientos 
negativos, como 
consecuencia de la 
pérdida de valores 
generalizada en la 
sociedad.  
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La autoformación y 
capacitación  a través 
de las TIC puede 
motivar y desarrollar la 
calidad y la 
pertinencia, 
transformando los 
paradigmas del 
trabajo académico. Lo 
que ha llevado a 
plantear la necesidad 
de renovar 
continuamente los 
procesos de formación 
profesional  y los 
resultados del 
conocimiento para la 
vigencia y 
actualización mundial. 
 
Necesidades del 
contexto escolar 
 
 Ritter (1980) 
Manifiesta que el 
desarrollo de cada 
niño está influenciado 
por la cultura del 
grupo humano al que 
pertenece (por ej. 
localidad rural o 
urbana) y por la 
cultura de su familia. 
Así, existen 
determinados factores 
de estimulación, 
promoción de ciertos 
intereses; modelos 
conductuales 
específicos; valores 
sociales, religiosos, 
etc. 
A pesar de ser 
conocido, debe 
destacarse la 
influencia que tiene 
sobre el desarrollo el 
nivel socio económico 
al cual pertenece el 
niño. Este nivel 
Todas las docentes, 
afirman conocer las 
necesidades sociales 
que posee la 
población que 
pertenece al colegio, 
este criterio facilita la 
implementación del 
proyecto debido a que 
cada docente podría, 
con apoyo de la 
página web que en 
este proyecto se 
plantea, organizar 
actividades  que 
contribuyan de alguna 
manera a crear 
pautas de solución 
relacionadas con la 
formación en valores. 
 
Por naturaleza la 
labor docente es una 
labor netamente 
social que requiere 
un proceso 
investigativo 
constante si se tiene 
en cuenta que para 
realizar un 
verdadero 
desempeño 
formativo en todo el 
sentido de la 
palabra, se hace 
necesario desde 
cualquier punto de 
vista, el 
conocimiento de la 
población que 
conforma la 
comunidad 
educativa. Educar es 
ayudar a resolver 
necesidades y 
fortalecer  
competencias para 
afrontar la 
cotidianidad. 
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determina distintas 
oportunidades de 
estimulación, de 
educación, valores 
sociales diferentes 
que se pueden reflejar 
en las variaciones del 
desarrollo normal. 
Proyectos 
educativos 
 
 
MEN (1998) En el 
currículo básico 
nacional se destaca el 
eje transversal de 
valores, donde se 
justifica por la crisis 
moral que caracteriza 
la época actual. En 
éste la educación en 
valores debe 
promover cambios 
significativos que 
conduzcan a la 
formación de un ser 
humano capaz de 
desenvolverse en una 
sociedad pluralista en 
la que pueda, de 
manera crítica, 
practicar como norma 
de vida la libertad, la 
tolerancia, la 
solidaridad, la 
honestidad y la 
justicia. 
 
Es de resaltar que el 
colegio ha realizado 
proyectos que buscan 
dar solución a los 
problemas sociales a 
los que se enfrenta la 
comunidad educativa 
y de los cuales tienen 
conocimiento las 
docentes del primer 
ciclo.  
 
Los proyectos 
establecidos por las 
Instituciones, hacen 
parte de la carta de 
navegación de 
estas. Su existencia 
se justifica en la 
obligación de suplir 
las necesidades no 
solo académicas 
sino sociales. Los 
proyectos deben 
originarse en un  
diagnóstico concreto 
y real que determine 
el marco general en 
el que se 
desenvuelve la 
comunidad de la 
institución.; de lo 
contrario se 
convierten en 
simples documentos 
sin sentido e 
inservibles.  
Hábitos de 
sociabilidad 
 
 
(MEN, 1998)Se 
requiere una 
educación donde el 
profesorado adquiera 
un compromiso social 
y ético que colabore 
con los alumnos y 
alumnas para 
facilitarles el 
desarrollo y formación 
de capacidades que 
intervienen en el juicio 
y acción moral, 
Jugar es la principal 
acción que asumen 
las docentes como 
hábito de 
socialización que 
favorecen en su 
quehacer con los 
estudiantes; también 
fortalecen los hábitos  
de charlar, respetar y 
ser tolerantes, 
principios básicos 
para relacionarse con 
el otro desde 
El ser humano como 
ser social por 
naturaleza, 
permanece y se 
desenvuelve en 
diversos grupos 
simultáneamente, de 
esta manera 
adquiere formas de 
comportamiento que 
son aprobadas o 
reprobadas por los 
diferentes patrones 
de normas que 
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facilitando la 
formación de 
actitudes, integración, 
aplicación y valoración 
crítica de las normas 
que rigen en una 
sociedad. Un 
profesorado que 
cambie su rol de 
docente instructor y 
transmisor de 
conocimientos, por el 
fomento y la 
construcción de 
valores en sus 
alumnos y alumnas. 
temprana edad. 
 
conlleva a una 
buena convivencia. 
Siendo el colegio el 
grupo más 
importante después 
de la familia, es 
trascendental 
generar espacios y 
actividades en las 
cuales los 
estudiantes pongan 
en práctica, 
refuercen y 
adquieran valores y 
conductas éticas, lo 
que reafirma el papel 
tan importante del 
docente en el 
dominio de dichos 
espacios referidos a 
la ética y los valores. 
Los valores en la 
Escuela 
 
 
Ritter (1980)Existen 
dos grandes 
principios que son 
recomendados como 
guía para la selección 
de objetivos 
educativos en el 
campo afectivo. Uno 
es el principio político 
de que la función de 
la escuela en una 
sociedad democrática 
es ayudar a los 
alumnos a proporcio-
nar medios para 
incrementar la 
independencia de 
juicio y acción, pero 
no adoctrinarlos en 
un particular punto de 
vista político o 
sectario. El otro es el 
principio ético de que 
cada individuo tiene 
un derecho a la 
privacidad que no 
puede ser invadido 
 
No cabe duda que 
todos los docentes 
creen que la 
institución debe 
desarrollar un trabajo 
sobre valores, lo que 
ratifica que la crisis de 
éstos, afecta de 
alguna manera la 
cotidianidad de la 
comunidad educativa. 
Los valores de la 
tolerancia y el respeto 
ocupan un lugar 
importante dentro de 
la lista de aquellos 
que los docentes 
desean que se 
trabajen 
especialmente, no 
queriendo decir con  
esto que no sea 
necesario reforzar los 
otros; opiniones 
tenidas en cuenta 
para el planteamiento 
 
Las instituciones 
educativas están en 
la obligación de 
impartir una 
Educación en Ética y 
valores por todo el 
sentido social que su 
labor conlleva. 
Educar en ética y 
valores debe ser una 
tarea importante 
dentro del proceso 
de formación 
continua de los 
docentes; entonces 
dentro del trabajo 
institucional se debe 
incluir, la formación 
de los docentes en 
la enseñanza de 
esta área. 
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por la escuela. 
Romero (1988)Educar 
en ética y valores 
atiende a una 
necesidad ya 
desvirtuada; la 
educación debería 
tener en cuenta 
actitudes y valores 
que forman parte de la 
moral humana, 
abarcando aspectos 
como solidaridad, 
tolerancia, sentido de 
responsabilidad, hacia 
acuerdos 
fundamentales y 
defensa de la paz. 
de la página web del 
proyecto. 
 
 
Ambito familiar de 
los estudiantes 
 
 Ritter (1980) 
Condiciones de la 
familia: Debemos 
destacar la 
importancia de las 
características de la 
familia sobre el 
desarrollo del niño. 
Vale la pena enumerar 
las características de 
la familia que 
favorecen un 
desarrollo normal:  
Cercanía afectiva: Un 
adecuado afecto entre 
los distintos miembros 
de una familia 
favorece el desarrollo 
del niño. Una calidez 
adecuada entre padre 
e hijo y entre 
hermanos determina 
un desarrollo normal.  
Acuerdo relacional: 
Deben existir reglas 
sobre los distintos 
miembros de la 
familia. Estas reglas 
deberán ser comunes 
 
 
 
 
 
Conocer el ámbito 
familiar de la 
comunidad estudiantil 
es importante con el 
objeto de comprender 
la deficiencia o 
fortaleza de los 
valores en el 
comportamiento de 
los niños del primer 
ciclo de la institución. 
Este aspecto es 
favorable, la mayoria 
de los docentes lo 
conoce. 
 
 
El ámbito familiar de 
cada estudiante 
influye directamente 
en las formas de 
comportamiento en 
todo sentido, por 
tanto al reconocerlo 
se da el primer paso 
para generar 
estrategias 
enfocadas a reforzar 
o crear actitudes 
dentro del marco 
general de la ética y 
los valores y así 
mismo contribuir al 
establecimiento de 
normas y acuerdos 
que tiendan a 
mejorar 
características 
familiares que 
repercutan 
positivamente en la 
sociedad inmediata 
de cada uno e ir 
avanzando en un 
cambio social más 
amplio. 
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para todos  
Equilibrio en la 
cercanía parental: El 
niño debería estar 
cercano afectivamente 
tanto con sus padres 
como con sus 
hermanos u otros 
parientes. Un 
acercamiento 
excesivo a uno de los 
padres genera 
conflictos en el 
desarrollo  
Jerarquía parento-filial 
definida: Esta 
jerarquía superior de 
los padres permite 
establecer una 
relación adecuada en 
cuanto a normas, 
hábitos, valores, etc., 
lo que genera un 
comportamiento 
infantil sin conflictos.  
Interacción autónoma 
con iguales: Los 
padres deben permitir 
que los hermanos 
resuelvan solos 
algunos conflictos, 
permitiendo así 
acuerdos relacionales 
del subsistema hijos. 
Una intromisión 
excesiva de los 
padres sobre los 
hermanos no favorece 
el desarrollo de éstos.  
Límites claros de los 
subsistemas 
familiares: Existen 
problemas que son de 
exclusiva incumbencia 
de los padres y otros 
que lo son sólo de los 
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hijos.  
 
La autonomía de los 
estudiantes 
 
Ritter (1980)Las 
instituciones 
educativas deben 
mantenerse neutra-
les tanto acerca de 
las diversas 
visiones de «vida 
buena»  como de la 
pluralidad de 
proyectos indi-
viduales de vida, 
sostenidos por los 
grupos o los 
individuos. Dentro 
de los límites que, 
para preservar el 
ejercicio individual, 
impone una teoría 
liberal de la justicia, 
la gente es libre 
para tener su 
propia visión de 
«vida buena». Los 
individuos son y 
deben ser 
autónomos para 
elegir los fines a 
perseguir.  
De este  modo se 
pide a la escuela, a 
la vez, que promueva 
una moral individual, 
respetando la libertad 
y las opciones 
morales. Por tanto la 
tarea en que están 
inmersos los 
docentes en nuestra 
sociedad es, adaptar 
al estudiante a un 
determinado rol 
social y  enseñar a 
los jóvenes a pensar 
por ellos mismos, a 
ser autónomos. 
 
Son variadas las 
formas utilizadas para 
evaluar el área de 
ética y valores, sin 
embargo se observa 
que los docentes se 
inclinan por el  
proceso permanente, 
el proceso 
contextualizado e 
integral, y el  proceso 
participativo 
especialmente. 
 
 
 
Es necesario que las 
instituciones 
educativas traten de 
observar las 
conductas 
generarles de la 
comunidad 
estudiantil, con el fin 
de integrarlas con 
las que propone la 
institución  a través 
del P.E.I. y así 
generar una 
autonomía individual 
dentro de un marco 
de respeto a los 
derechos del otro, 
reforzando valores y 
proponiendo poco a 
poco y 
contagiosamente un 
ambiente de 
cordialidad y buena 
convivencia entre 
todos los miembros 
de la comunidad. 
Cuando el ambiente 
que se vive es 
tranquilo, se genera 
una conciencia de lo 
que realmente es ser 
buena persona, solo 
de esta manera se 
puede impactar y así 
generar un cambio, 
por lo menos, en la 
comunidad 
inmediata de la 
Institución.  
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9. Propuesta 
Respondiendo a la necesidad de la población involucrada,  referido a la Insuficiente 
preparación de los docentes para la enseñanza del área de Ética y Valores, y teniendo en cuenta 
los procesos pedagógicos de la gestión educativa, a  continuación se presenta la propuesta, la 
cual  es innovadora y de fácil acceso, no solo para los docentes de la institución en la que se 
realizó el trabajo de investigación, sino para cualquier colega, pues la implementación se hizo 
por Internet, en una página web. 
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El uso de la página pretende que los docentes sean autodidactas en cuanto a la 
capacitación sobre el conocimiento del área de Ética y valores teniendo en cuenta los 
lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación y relacionados con 
los objetivos propios de la institución. Por otra parte con esta propuesta se pretende 
también sugerir algunas estrategias metodológicas y prácticas que conllevan a la 
implementación adecuada del área, según lo establecido por los estamentos 
gubernamentales y de la Institución.  
Los aspectos descritos a continuación son los que conforman la página web: 
Valores.kuboxagencia.com 
9.1. Aspectos relevantes del P.E.I. del Colegio I.E.D. INEM Francisco de Paula Santander, 
relacionados con el tema de investigación 
9.1.1. Misión 
     El colegio INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER con sus ni niveles de 
formación pre escolar, Básica y Media, es de carácter oficial, competente, abierto y flexible 
que estimula el desarrollo de talentos.   Fortalece el interés de la comunidad  por el 
desarrollo científico, tecnológico y social con un enfoque diversificado, contribuyendo a 
formar una sociedad justa, pluralista, participativa y democrática. 
9.1.2. Visión 
  Promocionar ciudadanos integrales, con una visión holística del mundo, líderes con 
la capacidad de enfrentar los retos  de su generación; capaces de contribuir a implementar 
la sociedad propuesta en nuestra Constitución Nacional. 
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9.1.3. Valores humanos contemplados por el P.E.I. 
Los valores de la tolerancia y el respeto ocupan un lugar importante dentro de la lista de 
aquellos que los docentes desean que se trabajen especialmente, no queriendo decir con esto que 
no sea necesario reforzar los otros; opiniones tenidas en cuenta para el planteamiento de la 
página web planteada en este trabajo. 
Para dar cumplimiento al proyecto educativo o institucional “Construcción y fomento 
permanente de valores para el desarrollo humano”, se tendrá como guía los siguientes valores: 
Autoestima: Aprecio por las cualidades y potencialidades propias de cada miembro de la 
comunidad educativa y por la capacidad de ponerlas al servicio de los demás. 
Autonomía: Capacidad para tomar decisiones sensatas asumiendo sus consecuencias. 
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Honestidad: Comportamiento transparente, sin ocultar nada,  diciendo siempre la verdad y 
obrando en forma recta y clara. 
Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y no de obrar, 
por lo que es responsable de sus actos. 
 Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor, amor y 
gratitud. 
Solidaridad: Actuar con sentimiento comunitario, reconociendo que no puede ser indiferente 
frente a las necesidades de los demás. 
Respeto: Manifestaciones de acatamiento reconocimiento del valor del otro y base fundamental 
para una sana y pacífica convivencia entre los miembros de una comunidad. 
Tolerancia: Respeto o consideraciones hacia las opiniones o prácticas de los demás aunque sean 
diferentes a las nuestras. 
 Justicia: conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. 
Paz: Sosiego y buena correspondencia de unos con otros en contraposición a las decisiones riñas 
y pleitos. 
Responsabilidad: Es la capacidad de sentirse comprometido a dar una respuesta a cumplir un 
trabajo sin presión externa alguna. 
 Fraternidad: Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. 
Corresponsabilidad: El compromiso mutuo de responder con las obligaciones adquiridas. 
Alteridad: Entender al otro como un yo que merece todo el respeto y aprecio en la interacción 
social. 
Cooperación: trabajo en común llevado a cabo por parte de las personas que integran la 
comunidad educativa, orientado hacia un objetivo institucional compartido. 
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9.2. Ámbitos y componentes de formación para una educación ética y moral según los 
lineamientos curriculares. 
Es claro que los docentes que laboran en la institución, en el Primer Ciclo de Educación 
Básica, estan a cargo de todas las áreas establecidas por El Ministerio de Educación Nacional y 
cabe resaltar que el colegio ha realizado proyectos que buscan dar solución a los problemas 
sociales a los que se enfrenta la comunidad educativa y de los cuales tienen conocimiento las 
docentes del primer ciclo. 
Dentro de los hábitos de autonomía, que son fortaleza en la población estudiantil del 
Primer Ciclo del Colegio, se destacan: la realización de tareas, la de expresión o manifestación 
de las ideas propias, la realización de actividades lúdicas y el hábito de orden. 
Asi mismo, los hábitos de trabajo fortalecidos en cada aula del primer ciclo, está en 
primer lugar la elaboración y terminacion de las tareas asignadas en clase, seguido con una 
misma puntuación, leer, dibujar y ser ordenados. De esta manera se pueden tener en cuenta los 
hábitos que tienen menos fortaleza para las actividades a proponer en la página web. 
Según la experiencia y percepción de los docentes, hábitos como la higiene y el aseo, el 
respeto y la solución de conflictos ameritan dárseles una nueva visión, lo que sugiere que las 
estrategias implementadas no permiten resultados satisfactorios por completo. 
Para promover una adecuada enseñanza del área de ética y valores, es importante conocer 
las 3 dimensiones del ser humano (comunicativa, afectiva y cognitiva), por tanto la capacitación 
permitiría afianzar esta parte, lo que favorecería a aquellos docentes que no conocen estas 
categorías.  
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Conciencia, confianza y valoración de sí mismo: Es posible planear diferentes 
eventos dirigidos a generar en los estudiantes una reflexión y un conocimiento que dé 
respuesta a preguntas tales como: ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué debo 
cambiar? ¿Cómo se relacionan mis propios puntos de vista y mis intereses con los de los 
compañeros? La actitud flexible y comprensiva de los maestros frente a las dificultades y 
posibles errores de sus alumnos, puede ayudarles a adquirir mayor seguridad en sí 
mismos y posibilitar que asuman una actitud de respeto a la dignidad que todos los seres 
humanos merecen por encima de sus logros y dificultades. 
Autorregulación: Es necesaria la identificación de los mecanismos que en cada 
institución  pueden facilitar  en los alumnos el paso de un control externo a una 
regulación propia.   
Es necesario resaltar que los adultos deben frenar las tendencias autoritarias que con frecuencia 
dificultan e imposibilitan su proceso de autorregulación. La construcción compartida de normas 
claras, el empleo del razonamiento y de las explicaciones verbales, ayudará a que los estudiantes 
se reconozcan como agentes que intervienen  de manera activa y eficaz en la vida escolar. 
Autorrealización: Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad.  Desarrollar 
eventos donde los alumnos sean los protagonistas y tengan como objetivo permitir la 
expresión de sus intereses más sentidos. Es posible recoger algunas de las 
manifestaciones de los jóvenes con sus pares fuera de la escuela, para darles un lugar 
dentro del desarrollo de la vida académica. Grupos musicales o de teatro, movimientos 
literarios o de periodismo, asociaciones ecológicas o feministas, etc., deberán ser parte 
constitutiva de la vida escolar. De igual forma, podrán ayudar en este proceso de 
autorrealización, los intercambios que las escuelas puedan mantener con instituciones de 
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otras regiones y otros países, permitiendo las interacciones entre jóvenes de distintas culturas. 
 
Ethos para La convivencia: La construcción de un ambiente educativo donde cada uno de 
los integrantes del grupo tenga un espacio propio, donde se respeten los diferentes puntos de 
vista, al tiempo que sea posible llegar a acuerdos, teniendo en cuenta el interés de todos, debe ser 
uno de los objetivos a lograr en la escuela, y en particular en las direcciones de grupo. De igual 
forma, es necesario facilitar la integración de los estudiantes buscando desarrollar en ellos 
actitudes de cooperación, preocupación y cuidado por los otros. Los paseos, las celebraciones 
compartidas, son ocasiones muy propicias para afianzar los lazos de amistad y solidaridad que 
soportan la convivencia. 
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Identidad y sentido de pertenencia:  Los establecimientos educativos pueden proporcionar 
a sus estudiantes  diferentes oportunidades para que se sientan parte importante del grupo escolar 
y de la comunidad educativa. Darles la oportunidad de tomar la iniciativa para desarrollar 
proyectos, promover actividades, plantear cambios, serán ocasiones propicias para que con un 
sentido de mutua colaboración, la escuela se convierta en parte significativa de la vida de los 
estudiantes, y ella a su vez, se beneficie del dinamismo, y las energías e ideales de la juventud. 
Sentido crítico: 
La institución educativa podrá estimular la formación de un pensamiento crítico si:  
• Las actividades extra-académicas que organice permitan la participación de diferentes 
expresiones culturales, políticas, ideológicas, sociales, etc.  
• Si en forma permanente y sistemática se organizan actividades que confronten la teoría con la 
práctica, lo estrictamente académico con las vivencias cotidianas, las realidades sociales de los 
estudiantes con otras realidades. 
Capacidad creativa y propositiva: La institución deberá fomentar la participación activa 
de los estudiantes y los profesores en la solución de sus problemas cotidianos: la indisciplina, el 
desorden en los salones, la agresividad entre los alumnos, el bajo rendimiento académico etc., 
deberán ser motivo de discusión y análisis colectivo, en el que se expongan todas las alternativas 
de solución a ellos, y se adopten las mejores opciones.  
Se deberá dar la oportunidad de que tanto los profesores como los estudiantes expresen o 
expongan sus propuestas o creaciones. En este caso las ferias de la ciencia, los foros y seminarios 
sobre temas sociales, las exposiciones artísticas, los festivales de teatro, danza, canto, etc., son 
muy propicios. 
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Juicios y Razonamiento moral: Promover el establecimiento de unas relaciones más 
equitativas entre los diferentes miembros de la institución educativa, propiciando el intercambio 
respetuoso de puntos de vista y la participación de la colectividad en la toma de decisiones que 
afecten la vida de uno de sus miembros o de la colectividad. Establecer mecanismos claros de 
comunicación para que los conflictos de diversa índole se resuelvan a través del diálogo, a partir 
del cual los alumnos ejerciten su capacidad de razonamiento moral.  
Sentimientos de vínculo y empatía: 
Los sentimientos de vínculo y empatía que construye el niño y la niña, primero con sus 
más cercanos, y luego poco a poco con personas desconocidas pero que despiertan sus 
sentimientos de solidaridad y aprecio, pueden fortalecerse a través de diferentes actividades y 
vivencias escolares en las cuales los estudiantes tengan la posibilidad de entrar en contacto con 
personas que compartan sus intereses, sus gustos y aficiones. En las direcciones de grupo pueden 
retomarse, como tema de reflexión, las vivencias del grupo, los sentimientos compartidos, las 
situaciones que los hayan afectado emotivamente. 
Actitudes de esfuerzo y disciplina 
La competencia individual puede ser problemática, pero un sentido de emulación y 
competitividad puede favorecer el esfuerzo y la consecución de logros de los integrantes de la 
comunidad educativa. Ayudar a los estudiantes en la construcción de hábitos que favorezcan la 
mejor utilización del tiempo, hábitos de estudio y métodos de trabajo que permitan optimizar los 
resultados. Organización de eventos en los que se reconozca, se elogie y se estimule el esfuerzo y 
la tenacidad tanto en lo personal como en lo colectivo. 
Formación ciudadana: 
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Análisis de situaciones y eventos:  
a- Programados: efemérides, fechas, semanas culturales. 
b- Circunstanciales: Recreos, clases, competencias deportivas.  
c- Sucesos extraordinarios.  
Vivencias en las diferentes actividades escolares, situaciones programadas y situaciones 
circunstanciales.  Reconocimiento de los estados emocionales fuertes y débiles asociados a las 
vivencias transversales y a los núcleos conceptuales y valorativos. 
Competencias dialógicas y comunicativas: 
Todas las actividades que promuevan el intercambio con los otros, con diversas culturas, 
donde se debatan teorías, posturas religiosas, políticas, ideológicas sociales, etc., serán propicias 
para el desarrollo de la actitud dialógica (foros, mesas redondas, intercambios escolares, visitas a 
otras comunidades, invitados especiales, etc.). 
Conciencia de sus derechos y responsabilidades: La reflexión del equipo docente sobre la 
relación entre currículo explícito y currículo oculto, es fundamental para que las actividades de 
todo orden que se lleven a cabo en la escuela, estén reguladas por los principios fundamentales 
que contempla la carta de los Derechos Humanos. Juegan un papel importante aquí la 
organización de diferentes eventos, encuentros, foros, que tengan como centro este tema de los 
Derechos Humanos. Para los estudiantes es muy útil poder tener contacto con personas que 
tengan otras experiencias, que les permitan sentir sus problemas y contrastar con la realidad el 
respeto o la violación de la carta fundamental (niños de otras comunidades, representantes de las 
minorías étnicas, marginados sociales, etc.) 
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9.3. Programa para cada periodo académico del área de ética y valores para el primer ciclo 
de educación básica. 
A través de los lineamientos el Ministerio de Educación orienta el desarrollo pedagógico 
del país. Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir el de orientador y 
facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su 
creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso 
personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas. 
En el currículo básico nacional se destaca el eje transversal de valores, donde se justifica 
por la crisis moral que caracteriza la época actual. En éste la educación en valores debe 
promover cambios significativos que conduzcan a la formación de un ser humano capaz de 
desenvolverse en una sociedad pluralista en la que pueda, de manera crítica, practicar como 
norma de vida la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad y la justicia. 
Por tanto se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social y 
ético que colabore con los niños, niñas y jóvenes  para facilitarles el desarrollo y formación de 
capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la formación de actitudes, 
integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rigen en una sociedad. Un 
profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de conocimientos, por el 
fomento y la construcción de valores en sus estudiantes. 
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Son variadas las formas utilizadas para evaluar el área de ética y valores, sin embargo se 
observa que los docentes se inclinan por el  proceso permanente, el proceso contextualizado e 
integral, y el  proceso participativo especialmente. 
En general, de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho de la evaluación en 
ética y valores, cifrada en la calidad moral del propio proceso y la práctica en el aula y en la 
institución educativa, la orientación metodológica de la evaluación se mueve en una doble 
línea:  
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A nivel del profesor, posibilitar una «investigación-acción» sobre su práctica, por lo que 
gran parte de la metodología recogida procede de esta corriente, especialmente la 
observación y la reflexión. 
Y a nivel de métodos y técnicas, en una metodología cualitativa, es valioso el 
profesor, como investigador de su propia acción y con la autonomía de un profesional, es un 
observador participante de su propia práctica en clase y de la vida de la institución 
educativa, por tanto se plantea el siguiente programa: 
NIVEL: JARDÍN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reconocer las diferencias entre niños y niñas. 
- Conocer los comportamientos de acuerdo a la edad.  
- Reconocer y evitar situaciones que pongan en peligro el respeto al cuerpo. 
- Reconocer cómo está formada la familia y que forma parte de ella. 
- Diferenciar las manifestaciones de amor y conflicto que se dan en la familia. 
- Reconocer los acontecimientos importantes en la familia. 
- Identificar las relaciones interpersonales y valorar la amistad. 
- Reconocer y disfrutar la naturaleza.  
- Entender la importancia de la solidaridad y  vivir con los demás 
Unidad: SOY YO 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Mi cuerpo. 
-Soy niño, soy niña. 
-Cuido mi cuerpo. 
-Respeto mi cuerpo. 
- Reconoce en qué se parecen los niños y las niñas. 
- Reconoce qué es diferente. 
- Sabe cómo se comporta según su edad. 
- Aprende a evitar situaciones en las cuales se pone en 
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-Soy importante. 
-Soy parte de un grupo 
peligro el respeto al cuerpo. 
Unidad: TODOS CONSTRUIMOS FAMILIA 
 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
- Diferentes familias. 
-Quienes forman una  
familia. 
-Colaborando en familia. 
-Demostraciones de afecto 
en familia. 
- Reconoce que es parte de un grupo familiar. 
- Reconoce que es diferente. 
- Reconoce los acontecimientos importantes en la vida 
familiar. 
 
Unidad: SOY PARTE DE UNA COMUNIDAD 
 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
- Mi colegio. 
-Mis amigos. 
-Soy parte de un grupo. 
-A veces tenemos problemas. 
-Acontecimientos importantes en 
la vida de la comunidad. 
-Soy parte de la naturaleza  
-  Sabe cómo  comportarse en lugares públicos. 
- Sabe cómo relacionarse con los otros y evitar 
malos entendidos. 
- Reconoce la belleza de la naturaleza. 
- Entiende la importancia del valor de la solidaridad 
para que todos disfruten más de la vida y vivan 
mejor. 
 
 
 
NIVELES DE COMPETENCIA  NIVEL JARDÍN 
 
VALORATIVA CRITICO-SOCIAL: (Interpretativa) 
- Determina diferencias y semejanzas entre niños y niñas. 
- Comprende cómo están conformadas las familias. 
- Reconoce algunos cuidados de la naturaleza. 
COMUNICATIVA – HERMENÉUTICA  (Argumentativa) 
- Determina la diferencia en las relaciones entre cada uno de los miembros de la  familia. 
- Da razón por el cuidado y respeto del cuerpo. 
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- Explica la razón de la importancia de ser solidario o solidaria para disfrutar de un mundo 
mejor. 
CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA (Propositiva) 
- Propone actividades y situaciones para evitar el peligro de irrespeto a su cuerpo. 
- Propone ideas para solucionar los conflictos en la familia. 
- Propone y resuelve la solución a conflictos con sus compañeros. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL JARDÍN 
- Participación en las diferentes actividades propuestas según el tema. 
- Desarrollo de guías. 
- Elaboración, presentación y cumplimiento con tareas. 
- Participación y desempeño en clase. 
- Expresión de ideas con claridad y situación de acuerdo a la clase. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Motivación e interés en clase. 
NIVEL: TRANSICIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Entender cómo es el embarazo y cómo crece el bebé en el vientre de la madre. 
- Conocer e identificar las diferencias entre los niños y las niñas. 
- Aprender a expresar sus emociones.  
- Reconocer el trabajo y los beneficios de este en los miembros de la familia. 
- Conocer cómo se preparan los  papás para recibir un nuevo hijo. 
- Aprender a cuidar los objetos tanto de uso escolar como familiar. 
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- Recordar la importancia que tiene conocer a otras personas fuera de la familia para tener 
amigos. 
Unidad: FORMADOS EN EL VIENTRE DE MAMÁ 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-¿Antes de nacer dónde 
estaba? 
-Las etapas del embarazo. 
-Respeto a la vida. 
-Derecho a la vida. 
-Nace un nuevo hermanito 
 
-  Entiende donde está el bebé antes de nacer. 
- Expresa sus emociones. 
- Sabe cómo creció dentro del vientre de la mamá. 
Conoce e identifica en qué se parecen los niños y las 
niñas  
 
Unidad: TRABAJANDO EN FAMILIA 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Ocupación de las personas que     
 conforman mi familia. 
-Colaboración de los niños, y las niñas          
en el hogar. 
-Acontecimientos importantes en la vida de 
la familia. 
-Salgo de mi familia en busca de los otros. 
-Derecho a tener una familia. 
 
- Describe el trabajo que realiza cada 
miembro de la familia dentro y fuera del 
hogar. 
- Comprende y aprecia los beneficios que 
recibe la familia del trabajo de cada uno 
de sus miembros. 
- Conoce cómo se preparan los papás 
para recibir a un nuevo hijo o una nueva 
hija. 
- Conoce el derecho a tener una familia. 
Unidad: QUIERO TENER AMIGOS Y AMIGAS. 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Mis emociones: Ira, tristeza, alegría y 
miedo. 
-Así soy yo. 
-Lo mío, lo tuyo y lo de todos. 
-Prevención del abuso sexual. 
-Solucionando conflictos con los amigos. 
- Identifica qué  es de uso común en la 
familia y en el colegio. 
- Recuerda la importancia que tiene conocer 
a otras personas fuera de su familia para 
tener amigos y amigas. 
- Entiende la importancia de ser responsable 
en el cuidado de sus cosas y las de los 
demás.  
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NIVELES DE COMPETENCIAS NIVEL TRANSICION 
VALORATIVA – CRITICO SOCIAL (Interpretativa) 
- Determina diferencias y semejanzas entre las niñas y los niños. 
- Comprende y aprecia los beneficios que recibe la familia del trabajo de cada uno de sus 
miembros. 
- Comprende la importancia del cuidado de los objetos de uso común. 
COMUNICATIVA – HERMENÉUTICA (Argumentativa) 
- Explica la razón del crecimiento del vientre de la mamá durante el embarazo. 
- Indica razones de la preparación de los padres para la llegada de un nuevo hijo o hija. 
- Determina  la diferencia entre objetos de uso exclusivo en la familia o en el colegio. 
CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA (Propositiva) 
- Realiza con base en la información dibujos sobre el crecimiento del bebé en el vientre de la 
mamá. 
- Propone actividades  y situaciones para hacer nuevos amigos. 
- Propone el uso adecuado de los objetivos que le (a) rodean. 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN NIVEL TRANSICIÓN 
- Participación en las diferentes actividades propuestas según el tema. 
- Desarrollo de guías. 
- Elaboración, presentación y cumplimiento con tareas. 
- Participación y desempeño en clase. 
- Expresión de ideas con claridad y situación de acuerdo a la clase. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Motivación e interés en clase. 
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NIVEL: PRIMERO 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 
- Reconocer sus fortalezas y debilidades. 
- Conocer y aplicar los valores de respeto, solidaridad y amistad. 
- Conocer la importancia del amor por sí mismo y el que puede dar o recibir de los demás. 
- Cuidar y respetar la naturaleza. 
- Demostrar amor y respeto por su colegio y su país. 
- Conocer la importancia de pertenecer a una familia y reconocer su orientación y autoridad. 
- Reconocer el diálogo como expresión de sentimientos. 
- Identificar la importancia de los valores en las relaciones con sus compañeros. 
- Aprender a reconocer y solucionar conflictos. 
- Conocer y aplicar las normas para una sana convivencia 
Unidad: ASÍ SOY YO 
 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-¿Cómo soy yo? 
-Todos tenemos habilidades y fortalezas. 
-Soy niño, soy niña. 
-Semejanzas y diferencias entre el niño        
y la niña. 
-Mis amigos y mis amigas. 
-Soy solidario y excelente amigo. 
- Conoce sus habilidades y fortalezas. 
- Se valora como niño o niña. 
- Valora y respeta a los demás. 
- Conoce y aplica los valores de la 
solidaridad y la amistad. 
 
Unidad: COMO EXPRESO EL AMOR 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Hacia mí. 
-Hacia las demás personas. 
-A los animales. 
-A la naturaleza. 
-A mi colegio. 
-A mi país. 
- Conoce la importancia del amor por sí 
mismo y por los demás. 
- Reconoce y acepta las manifestaciones 
afectivas. 
- Cuida y respeta a la naturaleza. 
- Demuestra amor y respeto por el colegio 
y el país. 
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Unidad: DE DÓNDE VENIMOS 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Conociendo a mi familia. 
-Hablar con mi papá y mi mamá de lo que 
me pasa. 
-Cuánto me conocen mis papas. 
-Respeto a mis padres. 
-El amor en pareja. 
- Conoce la importancia de pertenecer a 
una familia. 
- Utiliza el diálogo como expresión de 
sentimientos. 
- Reconoce la autoridad y orientación de 
los padres. 
- Reconoce la importancia del amor en la 
pareja. 
 
Unidad: MI COLEGIO 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Comparto con mis compañeros y 
compañeras. 
-Un buen compañero, una buena 
compañera. 
-Aprender a solucionar conflictos. 
-Siguiendo las normas para convivencia. 
 
- Identifica la importancia de los valores en 
la relación con sus compañeros. 
- Valora, tolera y respeta a sus 
compañeros (as). 
- Aprende a conocer y solucionar los 
conflictos. 
- Conoce y aplica las normas para una 
sana convivencia. 
 
NIVELES DE COMPETENCIAS NIVEL PRIMERO  
VALORATIVA – CRÍTICO SOCIAL (Interpretativa) 
- Reconoce y valora habilidades, fortalezas y respeto a los demás. 
- Maneja los valores del respeto y solidaridad con su entorno. 
- Deduce la importancia de la familia como primera autoridad en la sociedad. 
- Identifica la importancia de las normas para una sana convivencia. 
COMUNICATIVA – HERMENÉUTICA (Argumentativa) 
- Relaciona textos y asume posiciones frente al crecimiento de sí mismo. 
- Justifica la importancia del respeto en todos los ámbitos. 
- Asume una posición positiva frente a los derechos de la familia. 
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- Compara sus vivencias con las de sus compañeros. 
CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA (Propositiva) 
- Realiza historias mostrando sus habilidades, fortalezas y destrezas. 
- Crea cuentos, narraciones sobre los sentimientos del ser humano. 
- Cuestiona los conflictos que se presentan en la familia. 
- Aplica dentro y fuera de clase las normas de la familia. 
CRITERIOS DE EVALUCION NIVEL PRIMERO 
- Participación en las diferentes actividades propuestas según el tema. 
- Desarrollo de guías. 
- Elaboración, presentación y cumplimiento con tareas. 
- Participación y desempeño en clase. 
- Expresión de ideas con claridad y situación de acuerdo a la clase. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Motivación e interés en clase. 
NIVEL: SEGUNDO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Expresar con facilidad sus vivencias, identificando sus fortalezas y debilidades  
- Ser reconocido como un ser humano y especial capaz de construir un proyecto  de vida.  
- Reconocer y expresar sus emociones amando y siendo solidario  
- Conocer el derecho a tener una familia y los valores que se viven en ella  
- Reconocer las funciones de cada uno de los miembros de la familia y los conflictos que se    
viven en ella 
- Reconocer la misión como un valor importante en el trabajo en equipo 
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- Reconocer y aceptar a los otros  
- Reconocer y valorar la orientación de los adultos  
- Reconocer la diferencia entre el juego fuerte y la agresión 
Unidad: ¿QUIÉN SOY? 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-¿Cómo era? 
-¿Cómo soy? 
-¿Cómo seré? 
-Soy creativo. 
-Soy único. 
- Expresa y comparte con facilidad sus vivencias. 
- Se describe con facilidad e identifica sus 
fortalezas y debilidades. 
- Se proyecta a futuro  construyendo un proyecto 
de vida. 
- Se reconoce como un ser único y especial. 
 
Unidad: MIS ACTITUDES Y MIS SENTIMIENTOS 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Compartiendo con otros. 
-Cuando coopero. 
-Cuando entiendo al otro. 
-Cuando amo. 
-Cuando soy solidario. 
-Respetando a los que me rodean. 
-Ayudando a otros. 
-Cuando expreso mis emociones. 
- Conoce y aplica el valor el amor y la 
solidaridad. 
- Reconoce y expresa sus emociones. 
- Reconoce y valora su capacidad de amar. 
- Valora y cuida el medio ambiente. 
 
 
Unidad: CRECIENDO JUNTOS Y JUNTAS 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Somos diferentes. 
-Los adultos me orientan. 
-Juntos podemos lograr lo que 
queremos. 
-A veces peleamos. 
-Hablando nos entendemos. 
 
- Reconoce la unión como un valor importante 
para el trabajo en equipo. 
- Reconoce y valora la orientación de los 
adultos. 
- Reconoce y acepta las diferencias con las 
personas que lo rodean. 
- Reconoce la diferencia entre el juego fuerte y 
agresión. 
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Unidad: PERTENEZCO A UNA FAMILA 
TEMAS INDICADORES DE LOGRO 
-Quienes conforman mi familia. 
-Valores que se destacan en mi familia. 
-Enfrentando dificultades en familia. 
-Diferentes tipos de familia. 
-Un nuevo hermano. 
 
- Conoce el derecho a tener una familia y 
protección de ella. 
- Busca y ayuda a dar soluciones a los 
conflictos de familia. 
- Identifica y aplica los valores que se 
destacan en mi familia. 
- Reconoce y valora las funciones de cada 
uno de los miembros de la familia. 
 
NIVELES DE COMPETENCIAS GRADO SEGUNDO 
VALORATIVA -  CRÍTICO SOCIAL (Interpretativa) 
- Reconoce sus fortalezas y debilidades y se proyecta al futuro. 
- Comprende la importancia de la responsabilidad sobre sus acciones consigo mismo y con los 
que lo rodean. 
- Reconoce los conflictos y busca solución a cada uno de ellos. 
- Comprende la importancia de la aplicación de las normas. 
COMUNICATIVA – HERMENÉUTICA (Argumentativa)  
- Establece y valora la importancia de construir un proyecto de vida. 
- Determina la relación entre amor y solidaridad. 
- Explica la razón de porqué los conflictos bien manejados ayudan al crecimiento personal. 
- Determina las diferencias entre el buen trato y la agresión. 
- CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA (Propositiva) 
- Diseña un proyecto de vida. 
- Realiza con base en sus principios la jerarquización de valores. 
- Propone actitudes y situaciones para el trabajo en equipo de la familia. 
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- Propone solución a las dificultades que se le presentan a diario.  
CRITERIOS DE EVALUCIÓN NIVEL SEGUNDO 
- Participación en las diferentes actividades propuestas según el tema. 
- Desarrollo de guías. 
- Elaboración, presentación y cumplimiento con tareas. 
- Participación y desempeño en clase. 
- Expresión de ideas con claridad y situación de acuerdo a la clase. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Motivación e interés en clase. 
9.4. Estrategias metodológicas y prácticas sugeridas para la enseñanza del área de ética y 
valores. 
Jugar es la principal acción que asumen las docentes como hábito de socialización que 
favorecen en su quehacer con los estudiantes; también fortalecen los hábitos  de charlar, respetar 
y ser tolerantes, principios básicos para relacionarse con el otro desde temprana edad. 
Todas las docentes, afirman conocer las necesidades sociales que posee la población que 
pertenece al colegio, este criterio facilita la implementación del proyecto debido a que cada 
docente podría, con apoyo de la página web que en este proyecto se plantea, organizar 
actividades  que contribuyan de alguna manera a crear pautas de solución relacionadas con la 
formación en valores. 
Es de resaltar que el colegio ha realizado proyectos que buscan dar solución a los 
problemas sociales a los que se enfrenta la comunidad educativa , la mayoría desarrollados a 
través de los proyectos transversales, y de los cuales tienen conocimiento las docentes del primer 
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ciclo. Las actividades planteadas a continución favorecen la practica de valores en situaciones 
cotidianas y se consideran sencillas de implementar. 
9.4.1. Juego de roles 
El juego de roles es una técnica que pretende hacer vivir experimentalmente una situación 
simbólica, en la que se podrían encontrar los participantes. Se trata de vivirla no sólo 
intelectualmente sino con los sentimientos y con todo el cuerpo. 
Se fundamenta en la actividad dramática, que es inherente a todas las culturas, y en mayor 
o menor medida, ha estado comprometida con los aprendizajes vivenciales del ser humano. Esta 
estrategia, brinda la oportunidad de decirse y de decir, o sea de conformar un espejo en el cual 
poder mirar la propia imagen interna. 
Es muy motivadora para crear un ambiente de participación, diálogo y debate posterior. 
Permite identificar, vivenciar y reflexionar sobre un conflicto o problema de la vida real. Este 
juego de ficción simbólica activa las capacidades de observación, fabulación y socialización. 
Representar, es jugar a convertirse en otro, es explorar lo diferente de uno mismo. Requiere un 
esfuerzo de autoconocimiento, de conocimiento de los otros y de capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas. 
En el juego de roles el alumno parte de "otro" sin dejar de ser él mismo, reinventando al 
otro y a sí mismo en un solo movimiento. Construye así representaciones de sí mismo, del 
cuerpo en movimiento y de los otros.  
Es una estrategia de animación sociocultural. No promueve aprendizajes estéticos sino que se 
utiliza a modo de disparador de procesos comunicacionales, como juegos de socialización. 
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9.4.2. Dilemas morales 
  Los dilemas morales son situaciones de la vida cotidiana, con cierto grado de 
complejidad, que implican un conflicto de valores, en el que el respeto a uno de ellos está en 
contradicción con otro. Consecuentemente la elección que el sujeto debe realizar es una opción 
dicotómica, siendo ambas factibles o defendibles, lógicamente ello provoca un problema más o 
menos significativo. 
En este tipo de estrategia se sitúa al alumno como un personaje más dentro del conflicto, en 
el preciso momento en que debe decidir. El docente abre un abanico de interrogantes tales como: 
¿Qué crees que debiera hacer el protagonista?  
¿Qué piensan que sentirían ustedes si estuviesen en su lugar?  
¿Cuál consideran la mejor solución?  
¿En qué sentido afirman que es la mejor opción?  
Cuando el maestro plantea situaciones dilemáticas debe asegurarse en primer lugar que el 
alumno ha comprendido cognitivamente la cuestión; luego dará un tiempo para que éstos 
mediten acerca de las decisiones a tomar con la intención de evitar respuestas automáticas "o 
apelando a su memoria a corto plazo", y además para que asuma con responsabilidad y 
compromiso las mismas. Luego se abre el debate, la deliberación, escuchando todas y cada una 
de las opciones que actuarán como agentes movilizadores del pensamiento y permitirán avanzar 
en el desarrollo del juicio moral. 
Es esta puesta en común la que permitirá al niño argumentar sus ideas, confrontarlas con 
sus pares y descentrarse de sus propias opiniones, descubriendo que hay otras alternativas 
igualmente válidas, otras miradas, que desde nuestra finitud y limitaciones pasan desapercibidas. 
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En el encuentro con el otro, es donde el alumno se describe como diferente a su semejante, pero 
igual en su dignidad. 
9.4.3. Intercambio libre de ideas 
 Esta  técnica puede  utilizarse  para  buscar  soluciones  a  los  problemas  tanto  
teóricos  como prácticos.  Para ello es preciso analizar el problema que se trata de 
solucionar.  El intercambio o aportación libre de ideas fomenta un alto grado de 
participación y estimula a los participantes a encontrar el máximo de soluciones creativas.  
   Tras la presentación de un problema, todas las ideas que suscite se anotan en un tablero o 
en una gran hoja de papel.  Se apuntan todas las respuestas; no es preciso dar explicaciones y no 
se critica ni rechaza ninguna sugerencia en esta etapa.  Seguidamente, el profesor distribuye las 
respuestas en categorías y las analiza, y, en esta etapa, algunas de ellas se combinan, adaptan o 
rechazan.  Por último, el grupo hace recomendaciones y toma decisiones sobre el problema.   
 Estudios de casos.    Los  alumnos, divididos en pequeños  grupos, estudian casos reales o  
ficticios que los obligan  a  aplicar normas de derechos humanos.    Los  estudios de casos deben 
basarse  en situaciones  verosímiles  y  realistas  que  guarden  relación  concreta  con  dos  o  
tres  temas principales.   La situación de un estudio puede  plantearse  a los alumnos en su 
totalidad, de entrada, o bien gradualmente, siguiendo la evolución de una situación ante la que 
deberán actuar.  Este método fomenta el análisis, las aptitudes de resolución de problemas  y 
planificación,  y la cooperación  y  el trabajo en equipo.  Esos estudios de casos pueden utilizarse 
para organizar debates, diálogos o nuevas investigaciones.    
 Expresión creativa.    Las  artes  también  pueden  servir  para  concretar  los  conceptos,  
personalizar  las abstracciones  y  modificar  las  mentalidades  pues  permiten  la  expresión  de  
los  aspectos emocionales  e  intelectuales  de  los  Derechos  humanos.    Pueden  utilizarse  
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técnicas  como  la narración de relatos, la poesía, la expresión gráfica, la escultura, el teatro, las 
canciones  y la danza.  No es necesario que los profesores sean artistas, basta  con que propongan 
tareas interesantes y den ocasión a los alumnos de dar a conocer sus creaciones.  
9.5. Actividades 
 
 U.N. ( 2004)Las  actividades  y  estrategias  que  se  señalan  a continuación son ejemplos de 
cómo  introducir conceptos de valores para la convivencia en el primer ciclo de educación 
básica.  
9.5.1. Apreciar los parecidos y las diferencias  
Atributos.  Los niños se sientan formando un círculo.  Uno de ellos se sitúa en el centro 
del círculo e indica una condición determinada.  Por ejemplo: “a ver, quién lleva cinturón" o 
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"quién tiene una hermana".  Todos los alumnos que lleven cinturón  deberán intercambiar 
su lugar, incluido el niño que está en el centro.  El que se quede sin asiento pasará  a 
ocupar  el centro y tendrá que escoger la próxima condición.  De este modo, los niños se 
darán cuenta rápidamente de que pueden ser iguales y diferentes de muchas formas.  Un 
final interesante es poner una condición menos evidente, por ejemplo "los que son 
simpáticos".  Por lo general, el juego se interrumpe en este momento, porque es más 
difícil descubrir  esos rasgos a primera vista.   Los profesores pueden aprovechar la 
ocasión para averiguar cómo se suelen reconocer esos rasgos de carácter.    
 Identidad de circunstancias.  El profesor explica que, a veces, la gente no advierte las 
semejanzas; luego propone una circunstancia  (por  ejemplo,  mes  de  nacimiento,  número  de  
hermanos,  especie  de  animal doméstico, juguete o juego favorito) e invita a los niños a que 
formen  un grupo  con los que comparten la misma circunstancia.  Otros niños  pueden responder  
alegorías más complejas (aspiraciones para el futuro,  diversiones favoritas, materia preferida en 
el colegio).  El juego termina con la pregunta "¿Qué has aprendido de esta actividad?" y un 
análisis de las semejanzas y diferencias no advertidas entre las personas.    
9.5.2. Promover la confianza y la autoestima  
- Un libro sobre "¿Quién soy?".  Cada niño empezará un  libro sobre sí mismo, con 
un autorretrato en la portada.  En este libro se irán reuniendo fotografías del niño y relatos 
en prosa y en verso.  A medida que los niños vayan aprendiendo a escribir, podrán incluir 
detalles personales, preguntas acerca de sí mismos y  respuestas  a  éstas  y  otras  
preguntas.    Si  los  recursos  son  limitados,  se  puede  confeccionar  un libro para toda 
la clase, dedicando una o dos páginas a cada niño.   
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 -   Un círculo de conversación.  Se sienta a los niños formando un círculo, en el que se incluyen 
al profesor y a eventuales visitantes.  El profesor hace una pregunta que cada alumno  responde 
sucesivamente.  A continuación se proponen  ejemplos de posibles preguntas:  
Lo que más me gusta de mí mismo es……  
Me gustaría ser...  
Mi juego favorito es...  
Creo que mi nombre quiere decir...  
Me gustaría saber...  
Estoy contento si...  
Me pongo triste cuando...  
Quiero ser más...  
Espero que algún día pueda…….  
Es muy importante  escuchar sin interrumpir  y  dar  a  todos  el  mismo  tiempo.   Los  
niños pueden "pasar" si no quieren hablar, pero todos deben permanecer en su puesto hasta el 
final del ejercicio.  Las respuestas se pueden anotar en el libro "¿Quién soy?".    
- El hilo de la vida.  Cada niño tiende un hilo, que representa su propia vida.  De  él irá colgando 
dibujos, cuentos u objetos que representarán las cosas más importantes que le han sucedido, sea 
por orden cronológico o en  cualquier otro orden que el niño prefiera.  El hilo se puede extender 
también hacia el futuro.    
-  La silueta en la pared. Perfilar la silueta de cada niño en un papel grande (la mejor forma de 
hacerlo es con el  niño tendido en el suelo).  Hacer que el alumno dibuje o pinte sus detalles 
físicos y luego anote sus datos y características físicas personales (nombre, talla, peso, lo que al 
niño más le gustaría aprender o hacer en la escuela o cuando sea mayor).  Si las siluetas se han 
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trazado sobre papel, se ponen en la pared,  a fin de que  cada  alumno conozca a los demás  y se  
conozca también a sí mismo.    
- El círculo de los deseos.  Sentar a los alumnos formando un círculo.  Proponer que cada niño 
formule por turno los siguientes deseos (se pueden formar también pequeños grupos o parejas):  
Si pudiera ser un animal, sería... porque...  
Si pudiera ser un pájaro, sería... porque...  
Si pudiera ser un insecto, sería... porque...  
Si pudiera ser una flor, sería... porque...  
Si pudiera ser un árbol, sería... porque...  
Si pudiera ser un mueble, sería... porque...  
Si pudiera ser un instrumento musical, sería... porque...  
Si pudiera ser un edificio, sería... porque...  
Si pudiera ser un automóvil, sería... porque...  
Si pudiera ser una calle, sería... porque...  
Si pudiera ser una ciudad o pueblo, sería... porque...  
Si pudiera ser un país, sería... porque...  
Si pudiera ser un juego, sería... porque...  
Si pudiera ser un disco, sería... porque...  
Si pudiera ser un programa de televisión, sería... porque...  
Si pudiera ser una película, sería... porque...  
Si pudiera ser un alimento, sería... porque...  
Si pudiera ser un color, sería... porque...  
¿Cómo convivo con los demás?  
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 -  Mi familia de muñecos.  Cada niño hace una familia de muñecos, en la que uno de ellos lo 
representa.  Pueden ser muy sencillos, por ejemplo, de cartón recortado, pintado y pegado en 
palos, o de arcilla o barro.  Se les da un nombre y se describe y explica su relación.  Luego cada 
niño idea una ceremonia (por ejemplo, una boda) o una fiesta, que se representa  ante el resto de 
la clase.  Se puede ampliar la familia de muñecos añadiendo a personas del entorno próximo.  
Los niños pueden representar alguna actividad realizada regularmente con  esas personas a fin de 
que todos se sientan unidos.  Ampliar el ejercicio incluyendo a personas de cualquier parte del 
mundo.    
 Cartas y amigos.   
Organizar un intercambio de cartas o de correo electrónico con otra clase de otra escuela 
o incluso de otro país.  El intercambio se inicia enviando poemas o  regalos de la clase, lo cual 
puede llevar posteriormente a una visita, si la distancia lo permite, a fin de conocer a los niños de 
la otra comunidad.  Analizar la otra escuela:  
¿Es grande?  
¿A qué se juega allí?  
¿A qué se dedican los padres de los alumnos?  
¿Qué es diferente y qué es igual?  
-  Amigos mayores (solidaridad y fraternidad).  Los profesores tomarán disposiciones para que 
sus alumnos tengan un amigo de más edad en una clase superior.  Se procurará organizar una 
actividad para que los niños recurran a este amigo si tienen alguna dificultad.  También hay que 
animar a ese amigo a que se interese en el compañero más pequeño, enseñándole algún juego o 
ayudándolo en sus actividades. 
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9.5.3. Confianza 
-  Confianza ciega.   Tras dividir la clase en parejas, un alumno venda los ojos a otro y guía al 
"ciego" durante unos minutos.  Hay que cerciorarse de que el alumno "vidente" no abusa de su 
situación, ya que la idea es promover la confianza, no destruirla.  El alumno "vidente" de la 
pareja debe tratar de aportar una  gama de experiencias lo más amplia posible, haciendo,  por 
ejemplo, que su compañero "ciego" toque las  cosas  con los pies o con los dedos,  guiando a éste 
mediante instrucciones verbales o incluso jugando a un juego.  
Al cabo de unos minutos, los alumnos invierten los papeles y repiten el proceso, de manera que 
el "ciego" se convierte en "vidente" y a la inversa.  
Una vez terminada la operación, se invita a los alumnos a comentar lo sucedido.  Deben describir 
sus sensaciones, no sólo cuando  actuaban como  "ciegos", sino también sobre la sensación de 
responsabilidad experimentada cuando hacían de "videntes".  
  Este ejercicio hará que los alumnos se den cuenta de cómo es la vida de las personas que tiene 
problemas de vista (o de oído), y de la importancia de la confianza a nivel social, lo cual puede 
llevar a su vez a hablar de la sociedad  mundial  y su funcionamiento, así como de las causas que 
pueden provocar su parálisis.  
9.5.4. Establecer las normas de la clase 
  Piaget (1971) Nunca se insistirá bastante en la importancia del ambiente en el 
aula y en la necesidad de participación y cooperación.  Las sugerencias y opiniones de los 
niños pueden ser también muy útiles  para  crear  el  mejor  ambiente  posible  en  clase.    
Hay  que  estar  abiertos  a  sus  ideas  e introducir los cambios necesarios.  
   El ejercicio siguiente es muy importante ya que incide directamente en el ambiente de la 
clase.  Revela claramente la disposición del profesor a que los alumnos participen en la marcha 
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de  la  clase,  así  como  su  propia  confianza  en  estos  últimos.    El  ejercicio  invita  también  
a  los alumnos a reflexionar sobre las normas que son  deseables  y posibles  en clase, la forma de 
observarlas y el papel del profesor en mantener el ambiente de la clase.  
- Las necesidades de la clase.  Existen  diversos  procedimientos  para  elaborar  las  normas  por  
las  que  se  regirá  la  clase: discusión abierta (resumiendo después los resultados), elaboración 
en pequeños grupos que presentan luego sus resultados a toda la clase en pleno o asignando a 
cada uno una tarea que el profesor somete luego a la apreciación de la clase.  
Una buena forma de empezar es pedir  a los  alumnos que digan lo que  "desean" (la lista puede 
resultar muy larga).  Luego se los invita a elegir los elementos de esa lista que, a su juicio, son 
verdaderamente necesarios, de manera que, al final, la lista es mucho más breve y contiene sólo 
los puntos esenciales, los cuales quedan escritos de manera bien  visible bajo el título "Lo que 
nuestra clase necesita".  Por último, deben seleccionar de entre estas "necesidades" las que, a su 
entender, pueden exigir como miembros de la sociedad, las cuales a su vez se escriben en forma 
visible bajo el título "Derechos de la clase".  Invitarlos a que expongan los motivos de su 
elección.     
- Obligaciones de la clase.  Hay que resaltar la conexión esencial que existe entre los derechos y 
las obligaciones.  Una vez que los alumnos han confeccionado la lista de los derechos de la clase, 
se los invita a que reformulen  cada  derecho  como  obligación  y  escriban  éstas  en  una  hoja  
separada  bajo  el  título "Obligaciones de nuestra clase" (por  ejemplo, la norma "Todos  deben  
sentirse seguros en el aula" podría redactarse así:  "Todos están obligados a abstenerse de insultar 
o de herir los sentimientos de los demás").  
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- Tener siempre presentes los derechos y las obligaciones.   Una vez que la clase se ha puesto de 
acuerdo sobre las listas de derechos y obligaciones esenciales, se muestran en un lugar visible de 
manera que puedan consultarse  y, en caso  necesario, modificarse.    
Es posible que los alumnos o el propio profesor infrinjan las normas; pueden también presentarse 
situaciones no previstas por éstas.  Puede igualmente suceder que las normas de la clase no sean 
compatibles con las de otros profesores o con las de la dirección de la escuela.  Todas estas 
situaciones exigirán una discusión  y un análisis detenido de las causas.  Es siempre más difícil 
instaurar el orden por consenso general que por vía de autoridad, pues el proceso conducente al 
consenso requiere compromiso y negociación.  Este proceso constituye de por sí una valiosa 
experiencia de aprendizaje.    
9.5.5. Entender los derechos humanos 
   Después de elaborar las normas para la clase, el siguiente paso lógico es efectuar 
la misma operación, pero a nivel universal.  
 Diseñar un país nuevo.   Supongamos que se ha descubierto una tierra nueva que tiene todas las 
condiciones necesarias para la vida humana.  Nadie ha vivido allí hasta ahora, por lo cual carece 
de leyes y de historia.   La clase va a instalarse  en  esa  tierra.  Un pequeño  grupo de la clase ha 
quedado encargado de elaborar una lista de derechos en  este nuevo país.  Nadie sabe qué cargo 
va a ocupar en él.   Trabajando en pequeños grupos, los alumnos de cada grupo proponen un 
nombre para el país y confeccionan una lista de diez derechos aceptados por todo el grupo.  Cada 
grupo presenta su respectiva lista  y luego la clase elabora una lista global que recoge todos los 
derechos enumerados.    Examinar  la  lista  general de la clase (¿qué sucedería si  se excluyeran  
ciertos derechos?  ¿Se han omitido derechos importantes?  ¿En qué difiere esta lista de la de las 
normas de la clase?).  
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Los derechos del niño.     
 Deseos y necesidades.  Invitar a los alumnos, divididos en pequeños grupos, a que ilustren en 
diez tarjetas cosas que los niños necesitan para ser felices.  Para ello, pueden recortar fotografías 
de revistas o dibujar ellos mismos.  Ayudarlos a identificar cada tarjeta con un nombre.  Cada 
grupo explica y expone sus tarjetas bajo el título "Necesidades".  
 A continuación se anuncia que  el nuevo Gobierno sólo puede  atender  una parte de las 
necesidades reflejadas  en las tarjetas, de manera que el  grupo debe  eliminar diez necesidades.  
Retirar las tarjetas correspondientes y agruparlas bajo el título "Deseos".  
Anunciar después que hay que reducir todavía más, por lo que el grupo debe eliminar otras diez 
necesidades aplicando el mismo procedimiento.   Por último, se analiza este proceso:  
¿Qué necesidades se eliminaron en primer término y por qué?  
¿Cuál es la diferencia entre necesidades y deseos?  
¿Son diferentes los deseos y las necesidades según las personas?  
¿Qué sucedería si la clase tuviera que seguir eliminando necesidades?  
  Concluir explicando que los  derechos del niño se basan en todo lo que los menores necesitan 
para vivir una vida sana y feliz y para llegar a ser ciudadanos responsables.   
9.6. Metodología de elaboración y diseño de la página web 
 
9.6.1. Dominio 
http://valores.kuboxagencia.com 
     Este dominio corresponde a la dirección de la página, kuboxagencia es el nombre de la 
agencia que asesoró la creación del sitio web y prestó el espacio (hosting) para colgar la página. 
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9.6.2. Objetivo del sitio web 
     El principal objetivo que se busca mediante este sitio web es convertirlo en un instrumento 
virtual de capacitación dirigido a los docentes del primer ciclo del colegio Inem Francisco de 
Paula Santander. 
9.6.3. Planeación del sitio web 
En esta etapa se elaboró un mapa organizacional del sitio web para establecer la 
estructura que tiene éste; se tuvo en cuenta que fuera un esquema sencillo para el fácil acceso de 
los usuarios y que abarcara todas las temáticas seleccionadas para la capacitación. 
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Luego se elaboraron los wireframes (bocetos del diseño), que permiten tener mayor 
claridad para el diseño del sitio web. 
 
 
9.6.4. Diseño 
Se utilizó una diagramación que permitiera una usabilidad sencilla del sitio web, es decir, 
que la lectura fuera fácil, que el contenido no fuera denso y completamente claro. Los colores 
seleccionados son: fucsia, gris, amarillo y verde; este último corresponde al color representativo 
del colegio. 
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9.6.5. Programación 
 
Lenguaje de programación utilizado es  HTML (hiper text markup language), es el 
lenguaje más común para sitios web, útil para todos los navegadores. Para la parte de 
diagramación se utilizó el lenguaje CSS (Cascading Style Sheets) que describe cómo se va a 
mostrar el sitio web en la pantalla.  
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9.7. Evaluación de la página web y su impacto en la institución (Docentes) 
De otra parte, evaluar permite saber cómo se está frente a los objetivos y metas 
propuestas y con base en los resultados obtenidos. Después de la capacitación y utilización de la 
página web, las docentes evaluaron la página web y el impacto de la misma,  a través de una 
escala tipo likert (ver anexo 2), de lo cual se dieron los siguientes resultados  cuantitativos y 
cualitativos. 
Cabe aclarar que este cuestionario se aplicó solamente a 11 personas del total de la 
muestra los cuales eran 13, debido a que una de ellas se trasladó a otra institución y la otra 
decidió no continuar con el programa de capacitación por razones personales no específicas. 11 
equivale a 86% del total de la muestra. 
Con las pregunta de la 1 a la 9 se evalúa la parte metodológica y técnica de la página y el 
resto de preguntas evalúan el impacto de la misma. 
1. Utiliza con frecuencia Páginas web para documentarse o capacitarse. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 1 9,09 
5 10 90,91 
TOTAL 11 100,00 
 
 
2. Considera la capacitación por páginas web un verdadero mecanismo de aprendizaje 
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VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 1 9,09 
4 2 18,18 
5 8 72,73 
TOTAL 10 100,00 
 
 
3. una capacitación por internet para los docentes de la institución ofrece ventajas 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 1 9,09 
5 10 90,91 
TOTAL 11 100,00 
 
 
4. Usted accedió a esta página web desde el colegio 
VALOR PUNTAJE % 
1 8 72,73 
2 0 0,00 
3 1 9,09 
4 1 9,09 
5 1 9,09 
TOTAL 11 100,00 
 
 
5. Usted accedió a esta página web desde su casa 
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VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 1 9,09 
4 1 9,09 
5 9 81,82 
TOTAL 11 100,00 
 
 
6. Usted accedió a esta página web desde unas cabinas de internet 
VALOR PUNTAJE % 
1 10 90,91 
2 1 9,09 
3 0 0,00 
4 0 0,00 
5 0 0,00 
TOTAL 11 100,00 
 
 
7. Fue fácil utilizar todas las aplicaciones que presenta la página web 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 0 0,00 
5 11 100,00 
TOTAL 11 100,00 
 
 
8. La metodología y presentación de los temas son dinámicas. 
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VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 1 9,09 
3 1 9,09 
4 0 0,00 
5 9 81,82 
TOTAL 11 100,00 
 
 
9. Esta forma de capacitación es innovadora dentro de la institución 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 5 45,45 
5 6 54,55 
TOTAL 11 100,00 
 
 
10. Los contenidos de la página web se ajustan a los objetivos de P.E.I. del colegio. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 2 18,18 
5 9 81,82 
TOTAL 11 100,00 
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11. Gracias a la capacitación por medio de esta página usted tiene más claro el plan del área de 
ética y valores.  
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 2 18,18 
5 9 81,82 
TOTAL 11 100,00 
 
 
12. Aplicando consecutivamente el plan presentado en la página web en los niveles del primer 
ciclo de educación básica se logra fomentar los valores en los estudiantes. 
 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 4 36,36 
5 7 63,64 
TOTAL 11 100,00 
 
 
13. Se pueden suplir necesidades a nivel convivencial del entorno escolar al acceder a la 
capacitación por medio de esta página web. 
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VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 2 18,18 
4 3 27,27 
5 6 54,55 
TOTAL 11 100,00 
 
 
14. La aplicación minuciosa de esta propuesta genera que disminuya la agresividad entre sus 
estudiantes dentro y fuera del aula. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 1 9,09 
4 3 27,27 
5 7 63,64 
TOTAL 11 100,00 
 
 
15. La aplicación minuciosa de esta propuesta genera que aumente el respeto entre sus 
estudiantes dentro y fuera del aula. 
 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 1 9,09 
3 1 9,09 
4 1 9,09 
5 8 72,73 
TOTAL 11 100,00 
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16. La aplicación minuciosa de esta propuesta permite involucrar a la familia de los estudiantes 
en la formación de sus valores. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 1 9,09 
3 0 0,00 
4 2 18,18 
5 8 72,73 
TOTAL 11 100,00 
 
 
9.7.1.  Conclusiones evaluación del impacto de la Página web (Docentes) 
De otra parte, evaluar permite saber cómo se está frente a los objetivos y metas 
propuestas y con base en los resultados obtenidos. Después de la capacitación y utilización de la 
página web, las docentes evaluaron los resultados a través de un breve cuestionario (ver anexo 
2), de lo cual se dieron las siguientes conclusiones: 
Más del 90 % de los docentes encuestados afirman que entre los mecanismos más 
utilizados  para documentación y capacitación son las páginas web; así mismo consideran que la 
capacitació a través de las páginas web son uun efectivo mecanismo de capacitacón, como se 
refleja en la encuesta. 
Por otra parte, el 100 % de los docentes encuestados afirman que una capacitación por 
internet ofrece  varias ventajas, entre las cuales el 90 % de ellos se refiere al acceso que pueden 
tener desde la facilidad de su hogar a este tipo de capacitación. 
El 100 % de los docentes que utilizaron esta página web para capacitarse coinciden en 
afirmar que todas las aplicaciones que la conforman son fàciles de utilizar y por otra parte mas 
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del 80 % de ellos consideran que la metodología y presentación estan plasmadas de una manera 
dinámica. 
Todos los docentes esncuestados afirman que esta forma de capacitación  es innovadora 
dentro de la Institución y que los contenidos de esta página web se ajustan a los objetivos que 
plantea el P.E.I. de la misma. 
El 100 % de los docentes que utilizaron la página web como herramienta de capacitación  
afirman tener más claro el plan de área de ética y valores y por consiguiente el mismo porcentaje 
afirma que aplicando consecutivamente el plan presentado en ella, se logra fomentar los valores 
en los estudiantes del primer ciclo de educación básica de la institución. 
Mas del 80% de los docentes de la muestra afirman que al capacitarse por medio de esta 
página se pueden suplir necesidades  a nivel convivencian del entorno escolar, como la 
agresisvidad entre los estudiantes y el aumento del respeto entre ellos. 
Finalmente, el 90 % de los docentes del primer ciclo de educación del colegio INEM 
Francisco de Paula Santander cree que con la aplicación minusiosa de esta propuesta se logra 
involucrar a la familia de los estudiantes en formación de sus valores. 
Todo lo anterior puede inducir a validar las siguientes opiniones: 
Anteriormente era necesario que los docentes para cualquier institución se desplazaran a 
un centro de formación, lo que ocasionaba una inversión muy costosa tanto en el ámbito laboral 
como de cada individuo, ya que era necesario invertir en recursos como transporte, tiempo de 
movilización, instalaciones, entre otros. 
Además, muchas veces la efectividad de esas capacitaciones no era la mejor, debido a la 
metodología de enseñanza que se caracterizaba por usar métodos monótonos y complejos (por 
ejemplo el uso de libros y manuales poco prácticos), los cuales reducen la capacidad de 
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captación del tema en estudio. Consecuentemente el crecimiento de la tecnología y 
principalmente de Internet ofrece herramientas útiles a la hora de desarrollar programas de 
estudio o capacitación virtual. 
A esta forma de capacitación se puede acceder desde cualquier lugar y gracias a este 
método de enseñanza con un solo clic se puede abrir la puerta del conocimiento desde la 
comodidad del hogar e instituciones donde los docentes laboran. 
Con estas nuevas herramientas se  logra la integración de información, sin la necesidad de 
desplazarse a través de diversos lugares, ya sean bibliotecas o centros formales de estudio, ya 
que se puede tomar distintos cursos para estudiar temas propios de interés.  
             Debido al fuerte cambio social y avance en la educación, en la actualidad es necesario 
capacitarse constantemente, ya que la necesidad de los nuevos retos  requiere trabajar por 
soluciones innovadoras. 
Se vive en tiempos de constantes cambios y desarrollos tecnológicos, ya que la 
información y el conocimiento se convirtieron en el elemento central de la sociedad; estos 
avances tecnológicos permiten eliminar todas las trabas geográficas pero a su vez trae una 
constate presión de la globalización sobre las instituciones educativas. 
La educación a distancia siempre ha sido un mecanismo compensatorio para el sistema 
educativo general. Una fórmula para permitir el acceso a la formación a aquellas personas que, 
por diferentes motivos, no pueden asistir a las clases o ausentarse de su lugar de trabajo por 
mucho tiempo. 
El internet o páginas web implican una nueva forma de aprender, no quiere decir que es 
totalmente diferente al mecanismo de aprendizaje que se usa en la escuela, universidad o durante 
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la vida laboral, este mecanismo es más enriquecido ya que integra nuevas fuentes y formas para 
adquirir conocimiento.  
Este programa de capacitación permite conocer claramente los temas y aspectos que se 
deben plantear en el área de Ética y Valores en el primer ciclo de educación básica, sin dejar  de 
lado los lineamientos curriculares establecidos por el MEN y permite también enriquecer el 
P.E.I. desde los primeros niveles de la institución. 
Al implementar minuciosamente este proyecto, se observan cambios de comportamiento 
de los estudiantes de los grados más pequeños, que se evidencian especialmente en la 
disminución de la agresividad y el aumento por el respeto al otro, dentro y fuera del aula de 
clases. 
Los docentes manifiestan tener una visión más clara de lo que se debe hacer en el área de 
ética y valores, debido a que se presenta un programa del área en mención, con la libertad de 
tomar y aplicar lo que para ellas es más importante o necesario de acuerdo a las necesidades 
particulares de sus estudiantes. 
9.8. Evaluación de la página web y su impacto en la institución (Padres de familia) 
La encuesta se aplicó de 222 padres de familia (20 de cada curso) de estudiantes del primer ciclo 
de educación básica del colegio Inem Francisco de Paula Santander, ellos contestaron el 
cuestionario en su casa y luego lo devolvieron a la respectiva docente. 
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1. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) practica principios para una buena convivencia. 
VALOR PUNTAJE % 
1 11 4,95 
2 13 5,86 
3 41 18,47 
4 86 38,74 
5 71 31,98 
TOTAL 222 100 
 
 
 
2. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza actividades  que le permitan sentirse 
cómodo(a) y seguro(a). 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 10 4,50 
3 60 27,03 
4 88 39,64 
5 64 28,83 
TOTAL 222 100 
  
3. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza actividades que le permitan recibir 
afecto, solidaridad, respeto y confianza. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 20 9,01 
4 100 45,05 
5 102 45,95 
TOTAL 222 100 
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4. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que promueven el valor de 
la responsabilidad. 
VALOR PUNTAJE % 
1 1 0,45 
2 1 0,45 
3 2 0,90 
4 98 44,14 
5 120 54,05 
TOTAL 222 100 
 
 
 
5. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que promueven el valor de 
la Tolerancia. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 26 11,71 
4 97 43,69 
5 99 44,59 
TOTAL 222 100 
  
 
6. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que promueven el valor del 
respeto. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 8 3,60 
4 92 41,44 
5 122 54,95 
TOTAL 222 100 
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7. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que permiten fomentar los 
valores en los estudiantes. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 82 36,94 
5 140 63,06 
TOTAL 222 100 
 
 
8. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que permiten solucionar 
conflictos de la convivencia en el entorno escolar. 
VALOR PUNTAJE % 
1 8 3,60 
2 16 7,21 
3 26 11,71 
4 92 41,44 
5 80 36,04 
TOTAL 222 100 
  
 
9. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que permiten involucrar a 
la familia de los estudiantes en la formación de sus valores. 
VALOR PUNTAJE % 
1 0 0,00 
2 2 0,90 
3 3 1,35 
4 82 36,94 
5 135 60,81 
TOTAL 222 100 
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10. Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  actividades que promueven cambios 
positivos en los estudiantes. 
VALOR PUNTAJE % 
1 1 0,45 
2 1 0,45 
3 12 5,41 
4 75 33,78 
5 133 59,91 
TOTAL 222 100 
  
 
9.8.1. Conclusiones evaluación del impacto de la Página web (Padres de familia) 
- Los docentes de primer ciclo promueven en gran magnitud principios para una sana 
convivencia; muy pocos papás y acudientes (10% aproximadamente) no están de acuerdo 
con esta afirmación.   
- La mayoría de los docentes del primer ciclo de educación básica del INEM Francisco de 
Paula Santander promueven actividades con sus estudiantes que les permiten sentirse 
cómodos y seguros; tan solo un 4% de  los padres está poco de acuerdo en que los 
docentes favorezcan este aspecto. 
- Todos los padres o acudientes del primer ciclo de educación del INEM Francisco de 
Paula Santander afirman estar de acuerdo en que los docentes de sus hijos (as)   realizan 
actividades en las que reciben afecto, solidaridad, respeto y confianza.  
- Según los padres de familia, más del 80 % de los docentes de primer ciclo del colegio 
INEM Francisco de Paula Santander, realizan actividades que promueven los valores de 
responsabilidad, tolerancia y respeto. 
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- Todos los padres de famila del primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula 
Santander consideran que las docentes  promueve en sus hijos e hijas valores, a través de 
las actividades que realizan. 
- Aproximadamente el 90 % de los docentes del colegio Inem Francisco de Paula 
Santander realizan actividades que promueven la solución adecuada de conflictos a nivel 
convivencial que se presentan en el entorno escolar. 
- Más del 90 % de los padres de familia de los estudiantes del primer ciclo del colegio 
INEM Francisco de Paula Santander se sienten involucrados en las actividades que 
realizan los docentes de sus hijos con respecto al fomento de los valores. 
- El 60 % de los padres de familia del primer ciclo del colegio INEM Francisco de Paula 
Santander asegura que sus hijos (as) presentan cambios positivos gracias a las actividades 
que las docentes realizan, sin embargo, aproximadamente el 1 % afirma lo contrario. 
10. Recomendaciones 
Una de las labores más complejas a nivel profesional es aquella que se dedica a la 
enseñanza, por tanto ser maestro es la unión de saberes pedagógicos y disciplinares con 
vocación, un buen maestro es aquel que se apasiona por educar, por dejar huella y querer aportar 
un grano de arena a la construcción de una mejor sociedad. 
Aunque se considere que el Docente del primer ciclo de educación Básica está capacitado 
para la enseñanza de todas las áreas, se hace necesario que de una u otra forma esté en continua 
formación y capacitación en algunos aspectos, como es el caso de estrategias para formar en 
ética y valores y así cambiar las deficiencias convivenciales que permitan modificar patrones de 
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comportamientos negativos, como consecuencia de la generalizada pérdida de valores en la 
sociedad. 
Por naturaleza la labor docente es una labor netamente social que requiere un proceso 
investigativo constante si se tiene en cuenta que para realizar un verdadero desempeño formativo 
en todo el sentido de la palabra, se hace necesario desde cualquier punto de vista, el 
conocimiento de la población que conforma la comunidad educativa. Educar es ayudar a resolver 
necesidades y fortalecer  competencias para afrontar la cotidianidad. 
Los proyectos establecidos por las Instituciones, hacen parte de la carta de navegación de 
estas. Su existencia se justifica en la obligación de suplir las necesidades no solo académicas sino 
sociales. Los proyectos deben originarse en un  diagnóstico concreto y real que determine el 
marco general en el que se desenvuelve la comunidad de la institución.; de lo contrario se 
convierten en simples documentos sin sentido e inservibles. 
El ser humano como ser social por naturaleza, permanece y se desenvuelve en diversos 
grupos simultáneamente, de esta manera adquiere formas de comportamiento que son aprobadas 
o reprobadas por los diferentes patrones de normas que conlleva a una buena convivencia. 
Siendo el colegio el grupo más importante después de la familia, es trascendental generar 
espacios y actividades en las cuales los estudiantes pongan en práctica, refuercen y adquieran 
valores y conductas éticas, lo que reafirma el papel tan importante del docente en el dominio de 
dichos espacios referidos a la ética y los valores. 
Las instituciones educativas están en la obligación de impartir una Educación en Ética y 
valores por todo el sentido social que su labor conlleva. Educar en ética y valores debe ser una 
tarea importante dentro del proceso de formación continua de los docentes; entonces dentro del 
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trabajo institucional sobre ética y valores se debe incluir este aspecto, formar a los docentes en la 
enseñanza de Ética y valores. 
El ámbito familiar de cada estudiante influye directamente en las formas de 
comportamiento en todo sentido, por tanto al reconocerlo se da el primer paso para generar 
estrategias enfocadas a reforzar o crear actitudes dentro del marco general de la ética y los 
valores y así mismo contribuir al establecimiento de normas y acuerdos que tiendan a mejorar 
características familiares que repercutan positivamente en la sociedad inmediata de cada uno e ir 
avanzando en un cambio social más amplio. 
Es necesario que las instituciones educativas traten de observar las conductas generarles 
de la comunidad estudiantil, con el fin de integrarlas con las que propone la institución  a través 
del P.E.I. y así generar una autonomía individual dentro de un marco de respeto a los derechos 
del otro, reforzando valores y proponiendo poco a poco y contagiosamente un ambiente de 
cordialidad y buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad. Cuando el ambiente 
que se vive es tranquilo, se genera una conciencia de lo que realmente es ser buena persona, solo 
de esta manera se puede impactar y así generar un cambio, por lo menos, en la comunidad 
inmediata de la Institución. 
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Anexos 
Anexo 1- Encuesta a docentes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
MAESTRIA EN GESTION EDUCATIVA  
 
Por medio de esta encuesta se pretende identificar las fortalezas y debilidades de los docentes en 
la enseñanza del área de Ética y Valores. 
1. Subraye su  nivel educativo:  
Universidad      Especialización        Maestría       Doctorado          Técnico         Tecnólogo   
Otro ________________________ 
 2.  Subraye  las aéreas en las cuales desempeña su labor educativa 
Sociales               Español              Matemáticas           Educación física            Música            
Arte        Tecnología          Ingles                 Ética y Valores        Religión         Ciencias naturales 
Otras: _____________________________________________ 
3. ¿En qué grado se desempeña? 
PREESCOLAR: Jardín  ________   Transición________ 
PRIMARIA:    1ro.______  2do _______  
4. Subraye  los  mecanismos de participación  que  utiliza usted en el colegio 
Reuniones      Boletín  informativo       Circulares        Correo electrónico       Publicaciones 
Otros _____________________________________________ 
5. ¿Identifica las necesidades sociales vigentes del contexto escolar en el cual se desempeña? 
SI________     NO ________  
6. ¿Conoce los proyectos que realiza la institución para  solucionarlos? 
SI ________    NO _________ 
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7. ¿Ha conocido algún caso de discriminación dentro del colegio? 
SI ________    NO _________Cuál? 
__________________________________________________________ 
8. ¿Cuáles  son los hábitos de autonomía más fortalecidos en sus estudiantes? 
(Lo que ellos hacen solos) 
 
 
9. ¿Cuáles  son los hábitos de trabajo más fortalecidos en  sus estudiantes en el aula y fuera de 
ella?(Tareas asignadas) 
__________________________________________________________ 
10. ¿Cuáles  son los hábitos de sociabilidad más fortalecidos en sus estudiantes? 
(Relaciones con los que los rodean) 
__________________________________________________________ 
11. ¿A cuales hábitos  le gustaría darle una nueva visión? 
              _______________________________________________________________ 
12. ¿Considera necesario que el colegio desarrolle un trabajo intencionado sobre valores? 
SI ________    NO _________ 
 
13. ¿Cuáles valores cree que merecen ser trabajados? 
                _____________________________________________________________ 
14. ¿Tiene conocimiento del ámbito familiar de sus estudiantes? (Califíquese de 1 a 5) 
__________________ 
 
2. ¿Cuáles actividades extra  escolares con respecto a la formación en ética y valores conoce 
usted?    ______________________________________________________________ 
16. ¿En cuál de las anteriores a participado? 
________________________________________________________________________ 
17. ¿Conecta usted permanentemente las enseñanzas de sus clases con la vida afectiva de sus 
estudiantes? (Califíquese de 1 a 5) __________________ 
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18. ¿Trabaja permanentemente por ser un modelo actitudinal dentro del rango de actitudes de 
autorreflexión y empatía? (Califíquese de 1 a 5) __________________ 
19.  ¿Conoce usted las tres dimensiones del ser humano?SI ________    NO _________ 
20. ¿Es usted autoexigente con el desarrollo continuo de competencia entra e interpersonales? 
(Califíquese de 1 a 5) __________________ 
21. ¿Muestra a sus estudiantes la  manera en que puede aplicar los conocimientos a situaciones 
propias de su vida afectiva y social? (Califíquese de 1 a 5) __________________ 
22. ¿Vincula las figuras protectoras más cercanas de sus estudiantes como una red de apoyo 
frente al  desarrollo afectivo y cognitivo de los niños y niñas? (Califíquese de 1 a 5) 
_________________ 
23. ¿Cuáles  de los valores que redimensiona desde su clase? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________  
24. ¿Cuál es La intensidad horaria de ética y valores en su 
curso?_____________________________ 
25. ¿Cuál de las  siguientes metodologías de trabajo en ética y valores intencional desde su 
clase? (subráyelas) 
ESTUDIO DE CASO         DILEMAS MOLARES           SOCIODRAMAS           
EXPOSICIONES            TALLERES          CINEFOROS         DEBATES 
OTRAS _______________________________ 
26. ¿Dentro de su proyecto de aula se propician criterios, normas y actitudes que favorecen la 
convivencia? (Califíquese de 1 a 5)   _______________ 
27. ¿Cuáles de los siguientes criterios tiene en cuenta para evaluar  Ética y valores? (subráyelos) 
- PROCESO CONTEXTUALIZADO E INTEGRAL       
- PROCESO PERMANENTE         
- PROCESO PARTICIPATIVO 
- PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN     
- USO DE DIFERENTES INSTRUMENTOS      
- TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE RESULTADOS OBTENIDOS 
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Anexo 2 - Evaluación Impacto página Web (Docentes) 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION-MAESTRIA EN GESTION EDUCATIVA  
Por medio de este breve cuestionario se pretende conocer y evaluar el impacto de la 
implementación de la página Web sobre la enseñanza del área de ética y valores. 
Dele un valor a cada variable de 1 a 5 marcando una X , donde 1 corresponde a “no está de 
acuerdo” y 5 corresponde a “completamente de acuerdo” 
No. VARIABLES VALORES 
  1 2 3 4 5 
1 Utiliza con frecuencia Páginas web para documentarse 
o capacitarse 
     
2 Considera la capacitación por páginas web un 
verdadero mecanismo de aprendizaje 
     
3 una capacitación por internet para los docentes de la 
institución ofrece ventajas  
     
4 Usted accedió a esta página web desde el colegio      
5 Usted accedió a esta página web desde su casa       
6 Usted accedió a esta página web desde unas cabinas 
de internet 
     
7 Fue fácil utilizar todas las aplicaciones que presenta la 
página web 
     
8 La metodología y presentación de los temas son 
dinámicas. 
     
9 Los contenidos de la página web se ajustan a los 
objetivos de P.E.I.  del colegio. 
     
10 Gracias a la capacitación por medio de esta página 
usted tiene más claro el plan del área de ética y 
valores.  
     
11 Aplicando el plan presentado en la página web en los 
niveles del primer ciclo de educación básica 
consecutivamente se logra fomentar los valores en los 
estudiantes. 
     
12 Se pueden suplir otras necesidades a nivel 
convivencial del entorno escolar al acceder a la 
capacitación por medio de esta página web. 
     
13 Esta forma de capacitación es innovadora dentro de la 
institución 
     
14 La aplicación minuciosa de esta propuesta genera que 
disminuya la agresividad entre sus estudiantes dentro y 
fuera del aula 
     
15 La aplicación minuciosa de esta propuesta genera que 
aumente el respeto entre sus estudiantes dentro y 
fuera del aula 
     
16 La aplicación minuciosa de esta propuesta permite 
involucrar a la familia de los estudiantes en la 
formación de sus valores 
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Anexo 3 - Evaluación Impacto página Web (Padres de familia) 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
MAESTRIA EN GESTION EDUCATIVA  
Por medio de este breve cuestionario se pretende conocer y evaluar el proceso de 
construcción de valores que promueve la docente de su hijo(a) cotidianamente. 
Dele un valor a cada variable de 1 a 5 marcando una X, donde 1 corresponde a “no está de 
acuerdo” y 5 corresponde a “completamente de acuerdo” 
No. VARIABLES VALORES 
1 2 3 4 5 
1 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) practica 
principios para una buena convivencia. 
     
2 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza 
actividades que le permitan sentirse cómodo(a) y 
seguro(a). 
     
3 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
estrategias que le permitan recibir afecto, solidaridad, 
respeto y confianza. 
     
4 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que promueven el valor de la 
responsabilidad. 
     
5 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que promueven el valor de la Tolerancia. 
     
6 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que promueven el valor del respeto. 
     
7 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que permiten fomentar los valores en los 
estudiantes. 
     
8 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que permiten solucionar conflictos de la 
convivencia en el entorno escolar. 
     
9 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que permiten involucrar a la familia de los 
estudiantes en la formación de sus valores. 
     
10 Considera usted que la  profesora de su hijo(a) realiza  
actividades que promueven cambios positivos en los 
estudiantes. 
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Anexo 4 - Taller sobre reconocimiento del manual de convivencia (estudio de caso, las 
normas de convivencia). 
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Anexo 5 - Fotos niños de preescolar en actividad sobre valores (promover la confianza y la 
autoestima). Lectura del cuento “El cumpleaños de Susana”. 
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Anexo 6 - Fotos Padres de familia en actividad sobre valores (Apreciar los parecidos y las 
diferencias) 
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Anexo 7 - Documentos de seguimiento de proceso académico y convivencial;  
Corresponde al observador del estudiante, se evidencian cambios positivos en cuanto a 
convivencia.
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Anexo 8 - Carta de padres a hijos para resaltar cambios positivos en los estudiantes. 
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Anexo 9 - Guías de trabajo en clase y en familia. 
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